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COMMUNAUTES EUROPEENNES 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès 
des Communautés européennes 
Mars 1970 
PRESEANCE DES CHEFS DE MISSION 
COLOMBIE 
S.E. M. Gabriel GIRALDO JARAMILLO 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
S.E. M. Roger GUERILLOT 
MAURITANIE 
S.E. M. Mamadou TOURE 
RWANDA 
S.E. M. Augustin MUNY ANEZA 
MADAGASCAR 
S.E. M. Armand RAZAFINDRABE 
MAROC 
S.E. M. Bensalem GUESSOUS 
SUISSE 
S.E. M. Paul Henri WURTH 
ALGERIE 
S.E. M. Boualem BESSAIH 
PHILIPPINES 
S.E. M. Vicente 1. SINGIAN 
PORTUGAL 
S.E. M. Albano NOGUEIRA 
EL SALVADOR 
S.E. M. Ricardo GALLARDO 
ROY A UME-UNI 
S.E. Sir James A.M. MARJORIBANKS, K.C.M.G. 
NORVEGE 
S.E. M. John HALVORSEN 
6 juillet 1961 
14 février 1962 
1 0 septembre 1962 
21 février 1963 
13 septembre 1963 
14 octobre 1963 
29 octobre 1963 
14 mai 1964 
11 décembre 1964' 
11 décembre 1964 
9 avril 1965 
25 mai 1965 
1er juin 1965 
2 
GUATEMALA 
S.E. M. Carlos PARE DES LUNA 
MEXIQUE 
S.E. M. Emilio CALDERON PUIG 
ESPAGNE 
S.E. M. Alberto ULLASTRES CALVO 
COREE 
S.E. M. Duk Choo MONN 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
S.E. M. J. Robert SCHAETZEL 
LIBAN 
S.E. M. Kesrouan LABAKI 
SOUDAN 
S.E. M. Mohamed Abdei-Magid AHMED 
HAUTE-VOLTA 
S.E. M. Michel KOMPAORE 
TURQUIE 
S.E. M. Ziya MüEZZINOGLU 
ARGENTINE 
S.E. M. Leopoldo Hugo TETT AMANTI 
PANAMA 
S.E. M. Juan Alberto MORALES 
DAHOMEY 
S.E. M. Cyrille FABOUMY 
ARABIE SAOUDITE 
S.E. M. Fuad NAZIR 
DANEMARK 
S.E. M. Finn Olav GUNDELACH 
29 juillet 1965 
29 juillet 1965 
28 octobre 1965 
27 septembre 1966 
27 septembre 1966 
27 septembre 1966 
27 septembre 1966 
5 octobre 1966 
2 décembre 1966 
10 février 1967 
7 mars 1967 
14 avril 1967 
10 mai 1967 
11 juillet 1967 
3 
CHILI 
S.E. M. Alfonso SANT A CRUZ 25 juillet 1967 
NOUVELLE-ZELANDE 
S.E. M. Merwyn NORRISH 25 juillet 1967 
CONGO (KINSHASA) 
S.E. le Colonel Joseph NZABI 20 septembre 1967 
GRECE 
S.E. M. Stavros G. ROUSSOS 9 octobre 1967 
FINLANDE 
S.E. M. Reino Ilmari HONKARANT A 29 février 1968 
MALTE 
S.E. M. G.T. CURMI, O.B.E., T.D. 29 février 1968 
SUEDE 
S.E. M. Sven BACKLUND 29 février 1968 
ISLANDE 
S.E. M. Niels P. SIGURDSSON 29 février 1968 
TANZANIE 
S.E. M. Daniel OWINO 9 mars 1968 
KENIA 
S.E. M. Daniel OWINO 9 mars 1968 
IRAN 
S.E. M. Nehdi PIRASTEH 5 avril 1968 
GHANA 
S.E. M. J.C. de GRAFT-JOHNSON 5 avril 1968 
SOMALIE 
S.E. M. Mohamud Mohamed HASSAN 25 avril 1968 
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OUGANDA 
S.E. M. Daniel OWINO 
SENE GAL 
S.E. M. Dijme Momar GUEYE 
LIBYE 
S.E. M. Aref BEN MUSA 
MALAYSIA 
S.E. Dato' Philip KUOK HOCK KHEE 
YOUGOSLAVIE 
S.E. M. Milos OPRESNIK 
IN DO NESlE 
S.E. M. R.B.l.N. DJAJADININGRAT 
PAKISTAN 
S.E. M. Riaz PIRACHA 
REPUBLIQUE ARABE UNIE 
S.E. M. Aly Hamdy HUSSEIN 
JAPON 
S.E. M. Kenichi OT ABE 
ISRAEL 
S.E. M. Moshé ALON 
AUSTRALIE 
S.E. M. Owen Lennox DA VIS, O.B.E. 
NIGER 
S.E. M. Jean POISSON 
HAITI 
SE. M. R~ri~eRAYMOND 
GABON 
S.E. M. Emile KASSA-MAPSI 
30 mai 1968 
Il juillet 1968 
16 juillet 1968 
26 septembre 1968 
26 septembre 1968 
5 novembre 1968 
10 décembre 1968 
10 décembre 1968 
1 0 décembre 1968 
4 mars 1969 
4 mars 1969 
7 mai 1969 
29 mai 1969 
25 juin 1969 
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COTE-D'IVOIRE 
S.E. M. Siaka COULIBALY 26 juin 1969 
TOGO 
S.E. M. Victor Emmanuel DAGADOU 26 juin 1969 
BURUNDI 
S.E. M. Laurent NZEYIMANA 1er juiliet 1969 
URUGUAY 
S.E. M. Federico GRÜNWALDT-RAMASSO 14 septembre 1969 
AUTRICHE 
S.E. M. Franz Helmut LEITNER 14 septembre 1969 
MALI 
S.E. M. Alioune SISSOKO 22 octobre 1969 
VENEZUELA 
S.E. M. John RAPHAEL Il novembre 1969 
TRINIDAD et TOBAGO 
S.E. M. Donald C. GRANADO Il novembre 1969 
AFRIQUE DU SUD 
S.E. l'vi. Johannes van DALSEN Il novembre 1969 
TUNISIE 
S.E. M. Mahmoud MESTIRI Il novembre 1969 
TCHAD 
S.E. M. Aladji OUEDDO 20 novembre 1969 
PARAGUAY 
S.E. M. Tomas R. SALOMON! 14 janvier 1970; 
BRES IL 
S.E. M. Antonio CORR:ËA do LAGO 19 janvier 1970 
CEYLAN 
S.E. Dr. M.V.P. PEIRIS 6 février 1970 
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CHYPRE 
S.E. M. Polys MODINOS 5 mars 1970 
IRLANDE 
S.E. M. Sean P. KENNAN 6 mars 1970 
7 
1150 Bruxelles 
AFRIQUE DU SUD 
Chancellerie : 1 040 Bruxelles - rue de la Loi, 26 
Tél. 12 98 40 
S.E. M. Johannes van DALSEN 
av. Marquis de Villalobar, 36 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 70 77 49 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme van DALSEN 
1 160 Bruxelles M. I.A. KOTZÉ 
av. Victor Tahon, Il Conseiller 
Tél. 73 32 15 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOTZÉ 
1050 Bruxelles M. Wilhelm C. FOURIE 
av. Maurice, 1 Premier secrétaire 
Tél. 47 77 79 (CEE, CECA, CEEA) 
1180 Bruxelles M. Cornelius H.Z. BOOYSEN 
av. des Sorbiers, 18 Troisième secrétaire 
Tél. 58 45 43 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOOYSEN 
1050 Bruxelles M. Marc BURGER 
av. de la Forêt, 119 Troisième secrétaire 
Tél. 72 11 81 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BURGER 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
11-11-1969 
30-11-1967 
1- 5-1967 
1- 5-1966 
18-12-1969 
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A FR 1 Q U E DU SU D (suite) 
1641 Alsemberg 
Grootbosstraat, 103 
Tél. 58 36 30 
1950 Kraainem 
av. des Lauriers-Cerises, 
Tél. 31 60 66 
1 170 Bruxelles 
av. des Airelles, 3 
Tél. 73 77 82 
1970 Wezembeek-Oppem 
rue des Ducs, 62 
Tél. 31 61 39 
1950 Kraainem 
16 
av. Baron A. d'Huart, 212 
Tél. 31 53 45 
M. Johannes Sebastiaan KOLB 
Conseiller (économique) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOLB 
M. Hendrik J.N. KOTZÉ 
Premier secrétaire commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KOTZÉ 
M. Frederik KROGER 
Troisième secrétaire commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KROGER 
M. Andries P. OBERHOLZER 
Attaché d'information 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OBERHOLZER 
M. Abraham B.C. NEL 
Conseiller agricole 
(économique) 
(CEE) 
Mme NEL 
4- 9-1967 
18-11-1968 
1- 9-1967 
8- 7-1968 
30- 7-1968 
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Paris Sème 
51, av. Hoche 
1180 Bruxelles 
Groeselenberg, 37 
Tél. 74 31 04 
A F R 1 Q U E D U S U D (suite) 
M. Jan George BOYAZOGLU 26- 4-1968 
Conseiller agricole 
(technique) 
(CEE) 
M. Alexander Murray de VILLIERS 15- 8-1969 
Conseiller financier 
(CEE) 
Mme de VILLIERS 
10 
ALGERIE 
Chancellerie: 1060 Bruxelles - av. Molière, 209 
Tél. 45 39 94 - 45 39 95 
Consulat et service social: 1060 Bruxellles- rue de Lausanne, 30-32 
Tél. 37 82 41 - 37 81 33 
1050 Bruxelles 
av. F.D.-Roosevelt, 97 
Tél. 73 34 01 
1190 Bruxelles 
av. Ulysse, 4 
1090 Bruxelles 
av. Paul-de-Merten, 8 
1190 Bruxelles 
av. Neptune, 51 
1180 Bruxelles 
av. des Armures, 91 
S.E. M. Boualem BESSAIH 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mis:;ion (*) 
(CEE) 
Mme BESSAIH. 
M. Djamal Ed-dine Y ALA 
Conseiller 
(CEE) 
Mme YALA 
M. Abderrahmane LAHLOU 
Deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme LAHLOU 
M. Mohamed Naceur ADJALI 
Deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme ADJALI 
M. Otmane BELKACEMI 
Attaché 
(CEE) 
Mme BELKACEMI 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
14- 5-1964 
16-10-1969 
2- 2-1965 
16-10-1969 
20-11-1966 
11 
1180 Bruxelles 
av. Neptune, 51 
1180 Bruxelles 
av. Général Lotz, 22 
1060 Bruxelles 
rue Croix de Pierre, 43 
A L G E R 1 E (suite) 
M. Benyounes AITOUDIA 
Attaché 
(CEE) 
Mme AITOUDIA 
M. Belhadj GUERGUER 
Attaché 
(CEE) 
M. Abdelaziz BELAZZOUGUI 
Chancelier 
(CEE) 
Mme BELAZZOUGUI 
27-12-1967 
7- 2-1967 
15- 9-1967 
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REPUBLIQUE 
ARABE SYRIENNE 
Chancellerie: 1050 Bruxelles - av. F.O.-Roosevelt, 5 
Tél. 48 01 35 • 48 01 39 
1050 Bruxelles 
av. A. Huysmans, 163 
Tél. 47 71 87 
1050 Bruxelles 
av. A. Huysmans, 28 
Tél. 49 56 33 
1050 Bruxelles 
av. de l'Université, 59 
Tél. 49 70 35 
1 050 Bruxelles 
av. Gén. Méd. Derache, 1 
Tél. 49 73 39 
1 050 Bruxelles 
av. Louise, 399 
Tél. 48 13 15 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
M. Kanaan HADID 
Cons~iller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE). 
Mme HADID 
M. Moussa EL-ZOUOUBI 
Conseiller 
(CEE) 
M. Haïdar KOUDMANI 
Conseiller économique 
(CEE) 
Mme KOUDMANI 
M. Badréddine LOUTFI 
Deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme LOUTFI 
M. Akram BOCHI 
Attaché 
(CEE) 
Mme BOCHI 
27-11-1967 
26-10-1967 
26-10-1967 
17-12-1969 
30-10-1969 
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REPUBLIQUE 
ARABE UNIE 
Chancellerie: 1050 Bruxelles - av. VIctoria, 2 
Tél. 48 96 98 - 48 29 76 
1050 Bruxelles 
av. F.O.-Roosevelt, 13 
1150 Bruxelles 
av. de Tervueren, 267 
Tél. 71 61 99 
1050 Bruxelles 
av. de la Forêt, 12 
Tél. 73 91 01 
1050 Bruxelles 
bd de la Cambre, 3 
Tél. 47 41 67 
1050 Bruxelles 
bd Général Jacques, 20 
Tél. 49 89 39 
1050 Bruxelles 
av. Legrand, 49 
S.E. M. Aly Hamdy HUSSEIN 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HUSSEIN 
M. Ahmed Ahmed HATATA 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HATATA 
M. Mohamed Lotfy GAD EL HAK 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GAD EL HAK 
M. Hassan Abdel Hamid HASSAN 
Conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HASSAN 
M. Said Mahmoud RIF AAT 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RIFAAT 
M. Ahmed Saleh FA YED 
Attaché commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FAYED 
10-12-1968 
16- 8-1968 
30- 6-1968 
24- 6-1968 
2- 8-1968 
30- 1-1970 
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ARABIE SAOUDITE 
Chancellerie : 1050 Bruxelles - av. F.O.-Roosevelt, 160 
Tél. 49 57 25 - 49 57 54 
1050 Bruxelles 
av. F.O.-Roosevelt, 69 
Tél. 47 64 96 
1170 Bruxelles 
av. des Gerfauts, 10 
Parc Beaulieu, 9 
Tél. 72 50 89 
1170 Bruxelles 
bd du Souverain, 144 
Tél. 73 14 03 
11 70 Bruxelles 
av. des Gerfauts, 10 
Parc Beaulieu, 9 
Tél. 73 97 04 
S.E. M. Fuad NAZIR 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme NAZIR 
M. Abdul Majid NEMAT ALLAH 
Troisième secrétaire 
(CEE) 
Mme NEMATALLAH 
M. Nabeel M.S. KORDI 
Troisième secrétaire 
(CEE) 
Mme KORDI 
M. Muhammad H. BANDAR 
Attaché adjoint 
(CEE) 
Mme BANDAR 
(*) Egalement accrédité en Belgique et aux Pays-Bas. 
10- 5-1967 
26- 5-1967 
6- 5-1968 
26- 5-1967 
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ARGENTINE 
Chancellerie : 1040 Bruxelles - av. des Arts, 50 (4e étage) 
Tél. 13 11 71 • 1312 38 
Section économique: av. des Arts, 50 (9e étage) 
Tél. 13 35 98 
1180 Bruxelles 
av. de l'Observatoire, 61 
Tél. 74 81 35 
S.E. M. Leopoldo Hugo TETTAMANTI 10- 2-1967 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TETT AM:ANTI 
1050 Bruxelles M. Hector A. SUBIZA 20- 2-1967 
av. Louise, 445 Deuxième conseiller 
Tél. 49 67 70 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SUBIZA 
1150 Bruxelles M. José MELLERO 27- 5-1969 
av. de Tefvueren, 328 Conseiller économique et commercial 
Tél. 71 87 73 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MELLERO 
1 1 90 Bruxelles M. Hector David AMENDOLA 20- 4-1967 
av. du Domaine, 185 Troisième secrétaire 
Tél. 43 36 45 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme AMENDOLA 
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AUSTRALIE 
Chancellerie: 1040 Bruxelles - av. des Arts, 51-52 
Tél. 13 41 46 
1180 Bruxelles 
av. du Prince d'Orange, 227 
Tél. 74 22 65 
1180 Bruxelles 
Parc Kennedy 
av. W.-Churchill, 161 
Tél. 45 82 05 
1180 Bruxelles 
av. des Aubépines, 62 
Tél. 58 12 44 
Londres N.W.3 
9, Chesterford Gardens 
Tél. 426 7216 
Vienne 18 
Naffgasse, 5/2 
Tél. 47 44 97 
S.E. M. Owen L. DA VIS, O.B.E. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAVIS 
M. J.H. RICHARDSON 
Ministre (affaires commerciales) 
Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA) 
Mme RICHARDSON 
M. R.J. HALL 
Conseiller 
(affaires commerciales) 
(CEE, CECA) 
Mme HALL 
M. J.R. SHORT 
Conseiller 
(affaires financières) 
(CEE) 
Mme SHORT 
M. C.M. GRAY, O.B.E., E.D. 
Conseiller 
(CEEA) 
Mme GRAY 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
4- 3-1969 
25- 8-1968 
21-10-1969 
4-11-1969 
1- 5-1968 
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A U S T RA L 1 E (suite) 
1180 Bruxelles M. B.W. WOODBERRY 14- 6-1969 
av. De Fré, 283 Premier secrétaire 
Tél. 74 37 33 (CEE, CECA, CEEA) 
1050 Bruxelles M. D.J. O'LEARY 8- l-1970 
av. de la Forêt, 172 Troisième secrétaire 
Tél. 73 72 94 (CEE. CECA. CEEA) 
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AUTRICHE 
Chancellerie : 1050 Bruxelles - av. des Klauwaerts, 35-36 
Tél. 49 00 84 (2 lignes) - 49 21 40 (3 lignes) 
1180 Bruxelles 
av. Napoléon, 35-37 
Tél. 74 76 19 
1 1 80 Bruxelles 
av. des Pins, 21 
Tél. 58 39 32 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. Marie-Jeanne, 90 
Tél. 58 38 81 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. des Primevères, 10 
1160 Bruxelles 
av. des Meuniers, 75 
Tél. 72 77 02 
Télex: 21407 
S.E. M. Franz H. LEITNER 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LEITNER 
M. Simon HAUSBERGER 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HAUSBERGER 
M. Richard HOCHORTLER 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HOCHORTLER 
M. Hans LEGTMANN 
Premier secrétaire 
(CEE. CECA, CEEA) 
Mme LEGTMANN 
M. Anton KERN 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KERN 
14- 9-1969 
1- 1-1966 
17-l0-1967 
17- 2-1969 
2- 9-1968 
19 
1950 Crainhem 
av. des Bouleaux, 28 
Tél. 31 55 50 
1050 Bruxelles 
rue Capitaine Crespel, 6 
Tél. 12 63 06 
A UT R 1 C H E (suite) 
M. Erich FENKART 
Attaché de presse 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FENKART 
Mme Susanne SELESKOWITSCH 
Chef de la Chancellerie 
(CEE, CECA, CEEA) 
23-11-1965 
5-12-1%3 
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BRESIL 
Chancellerie: 1040 Bruxelles - rue de la Loi, 51 
Tél. 13 65 47 
1180 Bruxelles 
rue Gabrielle, 109 
Tél. 43 62 20 
1040 Bruxelles 
bd du Régent, 29 
Tél. 12 88 04 
1640 Bruxelles 
av. des Primevères, 9 
Tél. 58 40 15 
1 040 Bruxelles 
bd Saint-Michel, 10 
Tél. 36 09 99 
1150 Bruxelles 
av. Jules César, 118 
S.E. M. Antonio CORR~A do LAGO 19- 1-1970 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CORR~A do LAGO 
M. S.L. PORTELLA de AGUIAR 
Ministre - conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PORTELLA de AGUIAR 
M. Dirceu DI PASCA 
Ministre pour les 
Affaires économiques 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme Thereza Maria MACHADO 
QUINTELLA 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. QUINTELLA 
M. Paulo Dyrceu PINHEIRO 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PINHEIRO 
M. Antonio A. DA YRELL de LIMA 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DA YRELL de LIMA 
19- 2-1970 
31- 5-1963 
17-10-1969 
28- 7-1967 
29- 1-1970 
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BURUNDI 
Chancellerie: 1050 Bruxelles - rue Van Eyck, 11a 
Tél. 47 84 81 - 47 86 02 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. Octave Michot, 36 
Tél. 58 22 84 
1050 Bruxelles 
av. Louise, 216 
1050 Bruxelles 
bd de la Cambre, 3 
S.E. M. Laurent NZEYIMANA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
(CEE) 
Mme NZEYIMANA 
M. Sylvestre NDABAMBALIRE 
Premier secrétaire 
(CEE) 
M. Etienne BARIGUME 
Deuxième secrétaire 
(CEE) 
1- 7-1969 
17-10-1969 
3- 3-1969 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, à Londres, auprès 
du GATI et auprès de l'UNESCO. 
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CAMEROUN 
Chancellerie: 1180 Bruxelles - avenue Molière, 129 
Tél. 45 18 70/78/79 
1180 Bruxelles 
rue des Trois Arbres, 33 
Tél. 76 36 33 
1160 Bruxelles 
rue Robert Willame, 7 
Tél. 737713 
1150 Bruxelles 
av. Paul Hymans, 121 
Tél. 71 31 73 
1 180 Bruxelles 
rue du Merlo, 6 B 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
M. Clément LANGUE TSOBGNY 
Ministre-conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme LANGUE TSOBGNY 
M. Samuel FONDERSON 
Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme FONDERSON 
M. Jean NGONGO MESSI 
Attaché commercial 
(CEE) 
Mme NGONGO 
M. Paul-Aimé OWONO 
Attaché 
(CEE) 
Mme OWONO 
8-11-1967 
20-11-1967 
8-11-1967 
10-11-1969 
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CANADA 
Chancellerie: 1040 Bruxelles - rue de la Science, 35 
Tél. 13 38 50 
1050 Bruxelles 
av. Géo Bernier 9 
Tél. 49 86 83 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. Marie-Jeanne, 67 
Tél. 58 44 95 
1050 Bruxelles 
av. F.D.-Roosevelt, 141 
Tél. 73 63 62 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. des Anémones, 8 
Tél. 58 44 28 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. A. Randolph A. GHERSON 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GHERSON 
M. G.F. MINTENKO 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MINTENKO 
M. Guy de MERLIS 
Conseiller 
(affaires du travail) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de MERLIS 
M. Yvon JAVRON 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JAVRON 
12- 8-1968 
6- 1-1968 
8-10-1966 
12- 9-1967 
25 
CA N A DA (suite) 
1170 Bruxelles M. E. Jacques LA UR IN 18- 6-1968 
av. Calypso, 6 Attaché 
Tél. 73 26 76 (service des douanes) 
(CEE) 
Mme LAURIN 
· 1 160 Bruxelles Mlle Vivian F. WIGHTMAN 2- 5-1968 
bd du Souverain, 213 Premier secrétaire 
Tél. 73 83 40 (affaires agricoles) 
(CEE, CECA, CEEA) 
1050 Bruxelles M. Jeremy K.B. KINSMAN 22- 4-1968 
av. Louise, 503 Deuxième secrétaire 
Tél. 49 76 51 (CEE, CECA, CEEA) 
26 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Chancellerie: 1060 Bruxelles - av. Brugmann, 118 
Tél. 44 52 94 • 44 50 54 
1 060 Bruxelles 
av. Brugmann, 118 
Tél. 4452 53 
1030 Bruxelles 
bd Lambermont, 336 
, Tél. 15 07 63 
1190 Bruxelles 
rue Louis Lumière, 29 
Tél. 76 33 67 
1190 Bruxelles 
av. de Neptune, 
Tél. 44 60 83 
Télex : Centrafrlquebru 0222 493 
S.E. M. Roger GUERILLOT 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
(CEE) 
Mme ANGLADE-GUERILLOT 
M. Dominique SOMBO-DIBELE 
Premier conseiller 
(CEE) 
Mme SOMBO-DIBELE 
M. Dieudonné MAMBREYO 
Deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme MAMBREYO 
M. David MOMBE 
Attaché commercial 
Mme MOMBE 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
14- 2-1962 
5- 8-1967 
1- 4-1967 
20- 2-1969 
27 
CEYLAN 
Chancellerie: Londres W. 2. - 13, Hyde Park Gardens 
Tél. AMBassador 18 41 
Londres W.14 
21 , Addison Road 
Tél. 603 98 33 
Londres W.2 
13, Hyde Park Gardens 
Tél. AMB. 18 41 
Londre~ W.2 
13, Hyde Park Gardens 
Tél. AMB. 18 41 
Londres W.2 
13, Hyde Park Gardens 
Tél. AMB. 18 41 
S.E. Dr. M.V.P. PEIRIS 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme PEIRIS 
M. A. PATHMARAJAH 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
(CEE) 
M. L.J. MARIADASON 
Commissaire commercial de Ceylan 
au Royaume-Uni 
(CEE) 
M. D.M. JAYASEKERA 
Attaché commercial 
(CEE) 
6- 2-1970 
12- 8-1968 
14- 9-1966 
29-10-1967 
(~) Egalement accrédité en Grande-Bretagne en qualité de haut commissaire de Ceylan. 
28 
CH 1 LI 
Chancellerie: 1000 Bruxelles • bd de l'Empereur, 15 
Tél. 11 68 03 
1050 Bruxelles 
av. Louise, 341 
Tél. 49 64 27 
1040 Bruxelles 
bd Louis Schmidt, 82 
Tél. 36 07 90 
S.E. M. Alfonso SANT A CRUZ 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SANTA CRUZ 
M. Enrique GUZMAN 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
25- 7-1967 
8- 6-1967 
29 
Paris 16e 
23, rue Galilée 
Tél. 704 88 63 
CHYPRE 
Chancellerie : Paris - XVIe - 23, rue Galilée 
Tél. 704 88 63 
S.E. M. Polys MODINOS 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MODINOS 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en France et au Luxembourg. 
5- 3-1970 
30 
COLOMBIE 
Chancellerie : 1050 Bruxelles - av. Emile Demot, 16 
Tél. 130282 
1040 Bruxelles 
av. de Tervueren, 146 
Tél. 71 56 64 
Amsterdam C 
108-114 Prins Herdrikkade 
Tél. 64 381 
S.E. M. Gabriel GIRALDO JARAMILLO 6- 7-1961 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme de GIRALDO JARAMILLO 
M. Jaime CANAL RIVAS 
Ministre-conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CANAL RIVAS 
30- 6-1964 
31 
CONGO-BRAZZAVILLE 
(REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO) 
Chancellerie : 1040 Bruxelles - rue Joseph Il, 105 
Tél. 13 67 42 
1160 Bruxelles 
av. de la Héronnière, 104 
1060 Bruxelles 
rue St-Bernard, 19-21 
1 080 Bruxelles 
bd Mettewie, 81 
1040 Bruxelles 
sq. Marguerite, 42 
Tél. 33 88 99 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
Mme 
M. Jean-Baptiste LOUNDA 
Conseiller politique 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme LOUNDA 
M. François IBATA 
Conseiller économique 
(CEE) 
Mme IBATA 
M. Victor OKO 
Secrétaire 
(CEE) 
Mme Micheline EKONDY-AKALA 
Attaché culturel 
(CEE) 
M. EKONDY-AKALA 
21- 1-1969 
8-11-1969 
2- 6-1969 
3- 3-1969 
32 
CONGO-KINSHASA 
(REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) 
Chancellerie: 1040 Bruxelles • rue Marie-de-Bourgogne, 30 
Tél. 13 6610 • 13 43 61 - 62 64 65 
1640 Rhode-Saint-Genèse 
av. Lequime, 59 
Tél. 58 16 80 
58 36 92 
1040 Bruxelles 
bd Lambermont. 434 
1180 Bruxelles 
ch. de Waterloo, 775 
S.E. le Colonel Joseph NZABI 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
(CEE) 
Mme NZABI 
M. Louis LOMBO 
Ministre-conseiller 
(CEE) 
Mme LOMBO 
M. Joseph MONSHEMVULA 
Attaché 
(CEE) 
Mme MONSHEMVULA 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
20- 9-1967 
26- 3-1968 
29- 1-1968 
33 
COREE 
Chancellerie: 1050 Bruxelles - bd Général-Jacques, 22 
Tél. 49 90 65 • 49 90 66 
1160 Bruxelles S.E. M. Duk Choo MOON 
av. de Tervueren. 458 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 71 04 93 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme MOON 
1150 Bruxelles M. Woo Suk HAN 
drève de Nivelles, 147 Conseiller 
Tél. 73 62 72 (CEE) 
Mme HAN 
M. Syng Ho. KIM 
drève de Nivelles, 147 Troisième secrétaire 
Tél. 73 92 47 (CEE) 
Mme KIM 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
27- 9-1966 
5- 4-1969 
15-11-1968 
34 
COSTA RICA 
Chancellerie : Bad Godesberg, Plittersdorfer Strasse 122 
Tél. Bad Godesberg 6 41 82 
S.E. Je Dr Eduardo YGLESIAS-RODRIGUEZ 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) (désigné) 
(CEE) 
Mme YGLESIAS-RODRIGUEZ 
(*) Egalement accrédité en République fédérale d'Allemagne. 
35 
COTE-D'IVOIRE 
Chancellerie: 1050 Bruxelles - avenue F.O.-Roosevelt, 234 
Tél. 72 23 54 à 72 23 57 
l 050 Bruxelles 
av. F.O.-Roosevelt, 234 
Tél. 72 66 81 
1180 Bruxelles 
av. Adolphe Wansaert, 
Tél. 76 81 56 
1180 Bruxelles 
av. Winston Churchill, 
Tél. 43 93 02 
1050 Bruxelles 
av. des Grenadiers, 72 
Tél. 73 70 75 
1180 Bruxelles 
av. Montjoie, 81 
Tél. 44 51 69 
25 
254 
S.E. M. Siaka COULIBALY 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
(CEE) 
Chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme COULIBAL Y 
M. Jean-Marie AGNINI-BILE MALAN 
Premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AGNINI-BILE MALAN 
M. François SANGARET 
Conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SANGARET 
M. Marc WILLIAMS 
Attaché culturel 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WILLIAMS (absente) 
Mlle Anne-Marie WILLIAMS 
M. Daniel Sagou BOADI 
Attaché adjoint 
(CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
26- 6-1969 
30-10-1968 
19- 1-1970 
28- 6-1966 
31- 7-1968 
36 
DAHOMEY 
Chancellerie : 1040 Bruxelles · rue de la Loi, 81a 
Tél. 11 7620 
1030 Bruxelles 
bd Lambermont, 468 
Tél. 41 54 20 
1180 Bruxelles 
pl. Constantin-Meunier, 
Tél. 45 04 78 
1150 Bruxelles 
av. de Tervueren, 306 
,· 
S.E. M. Cyrille FABOUMY 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant(*) 
(CEE) 
Mme FABOUMY 
M. Léon-Blaise AHOUANDOGBO 
Premier secrétaire 
(chargé des Affaires administratives 
et consulaires) 
(CEE) 
Mme AHOUANDOGBO 
M. Gérard SRANON 
Deuxième secrétaire 
(chargé des Affaires économiques 
et culturelles) 
(CEE) 
Mme SRANON 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
14- 4-1967 
28-10-1969 
23- 7-1969 
37 
DANEMARK 
Chancellerie: 1040 Bruxelles - rue Belliard, 12 
Tél. 12 39 33 • 12 39 34 
Il 80 Bruxelles S.E. M. Finn Olav GUNDELACH 
rue Papenkasteel, 10 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 74 21 70 et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GUNDELACH 
1050 Bruxelles M. Kaj BARLEBO LARSEN 
av. F.O.-Roosevelt, 214a Conseiller d'ambassade 
Tél. 73 58 64 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BARLEBO LARSEN 
1180 Bruxelles M. Per GREEN 
av. De Fré, 269 Premier secrétaire d'ambassade 
Tél. 74 99 42 (CEE, CECA, CEEA) 
1050 Bruxelles M. Henrik Rée IVERSEN 
" Résidence Chambord » Secrétaire d'ambassade 
av. Louise, 341 (CEE, CECA, CEEA) 
Tél. 49 40 95 
Mme IVERSEN 
Il- 7-1967 
1- 4-1966 
1- 2-1969 
1- 2-1970 
38 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
Chancellerie: 1000 Bruxelles - rue de la Régence, 63 
(c/o consulat général de la République dominicaine) 
Tél. 12 46 14 - 12 41 42 
S.E. M. Anselmo PAULINO-ALVAREZ 
Ambassadeur extraordinaire 
1030 Bruxelles 
rue Fontaine d'Amour, 57 
Tel. 41 73 64 
Genève 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (désigné) 
(CEE) 
M. Alejandro MENCIA-LORA 
Ministre 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme MENCIA-LORA 
Dr Fabio HERRERA-ROA 
Ministre-conseiller 
(CEE) 
Mme HERRERA-ROA 
20- 8-1967 
17-12-1965 
39 
PARIS 7e 
57, av. de Ségur 
EL SALVADOR 
Chancellerie : Paris Vllème - 57, av. de Ségur 
Tél. SUF 27 84 
S.E. M. Ricardo GALLARDO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme GALLARDO 
(*) Egalement accrédité auprès de l'UNESCO. 
9- 4-1965 
40 
1050 Bruxelles 
rue Lens, 33 
EQUATEUR 
Chancellerie: 1050 Bruxelles - av. Louise, 105 
Tél. 37 91 93 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
M. Nicolas BENITEZ MONCAYO 
Conseiiler commercial 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme de BENITEZ MON CAYO 
8- 5-1969 
41 
ESPAGNE 
Chancellerie : 1040 Bruxelles • rue de la Loi, 23-27 
Tél. 13 88 50 (4 lignes) 
1060 Bruxelles 
av. des Klauwaerts, 38 
Tél. 47 65 63 
1180 Bruxelles 
av. W.-Churchill, 69 
Tél. 45 79 04 
1150 Bruxelles 
av. du Manoir d'Anjou, 28 
Tél. 70 59 00 
1 060 Bruxelles 
Place Guy-d'Arezzo, 7 
Tél. 45 28 22 
1 150 Bruxelles 
av. G. Abeloos, 15 
Tél. 71 59 47 
S.E. M. Alberto ULLASTRES CALVO 28-10-1965 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Enrique DOMINGUEZ PASSIER 21- 9-1965 
Ministre 
Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DOMINGUEZ PASSIER 
M. Pedro TEMBOURY 
Comte de Labajos 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Comtesse de LABAJOS 
M. Antonio ALONSO MADERO 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALONSO 
M. Antonio RUA BENITO 
Conseiller financier 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RUA 
6- 2-1968 
27-10-1969 
16- 4-1969 
42 
1080 Bruxelles 
av. W. Churchill, 123 
1050 Bruxelles 
av. A.-Huysmans, 217 
Tél. 49 25 18 
E S PA G N E (suite) 
M. Félix PAREJA MUNOZ 
Conseiller commercial 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PAREJA 
M. Juan José BELLOD 
Attaché de presse et d'information 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BELLOD 
22- 1-1970 
4- 9-1967 
43 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
Chancellerie: 1040 Bruxelles - av. des Arts, 23 
Tél. 134450 
1180 Bruxelles 
Château de Beauvoir 
av. du Vert-Chasseur, 64 
Tél. 74 01 99 
1030 Bruxelles 
bd Lambermont, 436 
Tél. 15 77 25 
1150 Bruxelles 
r. Père-Eudore-Devroye, 189 
Tél. 70 61 82 
1040 Bruxelles 
rue de la Loi, 235 
Tél. 33 37 48 
1050 Bruxelles 
av. F.D.-Roosevelt, 182 
Tél. 58 22 63 
S.E. M. J. Robert SCHAETZEL 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SCHAETZEL 
M. Manuel ABRAMS 
Ministre 
Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ABRAMS 
M. John RENNER 
Conseiller 
(affaires économiques) 
(CEE) 
Mme RENNER 
M. George BARBIS 
Conseiller 
(affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BARBIS 
M. R. Glenn BRADLEY 
Attaché 
(affaires scientifiques) 
(CEEA) 
Mme BRADLEY 
27- 9-1966 
16-10-1969 
23- 7-1965 
8-9-1969 
18- 8-1969 
44 
ETATS • U N 1 S 'D ' A M E R 1 Q U E (suite) 
1180 Bruxelles M. Dean O. CLAUSSEN 18-11-1969 
av. Molière, 193 Conseiller 
Tél. 45 64 24 (Service d'information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CLAUSSEN 
1180 Bruxelles M. Harry H. POLLAK 31-1-1967 
av. de Sumatra, 10 Attaché 
Tél. 74 04 66 (affaires du travail) 
(CEE, CECA) 
Mme POLLAK 
1050 Bruxelles M. Ernest KOENIG 4-11-1964 
av. F.O.-Roosevelt, 74 Attaché 
Tél. 47 32 12 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme KOENIG 
1 t80 Bruxelles M. Robert STELLA 24- 7-1967 
av. du Manoir, 22 Attaché 
Tél. 74 74 20 (affaires scientifiques) 
(CEEA) 
Mme STELLA 
1970 Bruxelles M. James A. GARRETT, Jr. 16- 5-1968 
av. des Eglantines, 24 Attaché 
Tél. 31 59 93 (affaires scientifiques) 
(CEEA) 
Mme GARRETT 
45 
ETATS· U N 1 S D 'A M E R 1 Q U E (suite) 
1970 Bruxelles M. Thomas E. SUMMERS 15- 9-1967 
av. des Crocus, 10 Premier secrétaire 
Tél. 31 56 49 (affaires financières) 
(CEE) 
Mme SUMMERS 
1180 Bruxelles M. Anthony ALBRECHT 14-8-1967 
av. des Aubépines, 84 Premier secrétaire 
Tél. 58 41 97 (affaires économiques) 
(CEE) 
Mme ALBRECHT 
1180 Bruxelles M. John F. HUDSON 11- 7-1967 
av. Fort-Jaco, 51 Attaché adjoint 
Tél. 74 86 45 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme HUDSON 
1950 Bruxelles M. Herman P. BINGER 11- 9-1968 
av. des Bécasses, 4 Attaché adjoint 
Tél. 31 55 64 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme BINGER 
1950 Bruxelles M. Edson W. KEMPE 23- 7-1965 
rue des Aucubas, 4 Deuxième secrétaire 
Tél. 313775 (affaires économiques) 
(CEE) 
Mme KEMPE 
46 
ETAT S - U N 1 S D 'A M E R 1 Q U E (suite) 
1050 Bruxelles M. Maxwell Bruce HIRSHORN 10- 7-1967 
sq. Robert-Goldschmidt. 46 Deuxième secrétaire 
Tél. 49 52 60 (affaires politiques) 
(CEE) 
Mme HIRSHORN 
1160 Bruxelles M. Robert E. KAUFMAN 9- 1-1967 
av. J.F. Leemans, 44 Deuxième secrétaire 
Tél. 73 77 26 (affaires politiques) 
(CEE, CEEA) 
Mme KAUFMAN 
1150 Bruxelles M. William H. EDGAR 31- 7-1968 
av. R. Vandendriessche, 81 Deuxième secrétaire 
Tél. 70 06 87 (affaires politiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EDGAR 
1050 Bruxelles M. Vladimir LEHOVICH 21- 7-1969 
av. Ernestine, 2 Deuxième secrétaire 
Tél. 48 46 64 (CEE) 
Mme LEHOVICH 
1150 Bruxelles M. John KORDEK 14- 9-1969 
av. des Vaillants, Deuxième secrétaire 
Tél. 70 50 20 (service d'information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KORDEK 
47 
ETATS- U N 1 S D 'AM E R 1 Q U E (suite) 
1 180 Bruxelles 
rue de Merlo, 131 
Tél. 76 64 16 
M. Philip S. KAPLAN 
Deuxième secrétaire 
(affaires économiques) 
(CEE) 
Mme KAPLAN 
16- 7-1968 
48 
1180 Bruxelles 
FINLANDE 
Chancellerie: 1050 Bruxelles - av. Louise, 130A 
Tél. 4961 93 
Télex : 218 09 
S.E. M. Reino Ilmari HONKARANTA 
av. de l'Observatoire, 120 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 74 50 70 et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HONKARANTA 
1115 Bruxelles M. Erkki MA.ENT AKANEN 
av. des Fougères. 19 Premier secrétaire 
Tél. 70 70 29 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MXENTAKANEN 
1050 Bruxelles Mlle Anja-Riitta KETOKOSKI 
rue Van Eyck, 52 Attaché 
Tél. 491705 (CEE, CECA, CEEA) 
1190 Bruxelles M. Matti REINILA 
av. des Villas, 75 Attaché 
Tél. 38 87 21 (CEE, CECA, CEEA) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
29- 2-1968 
1- 1-1968 
1-11-1968 
1- 1-1970 
49 
1180 Bruxelles 
av. du Gui, 89 
Tél. 74 97 60 
1040 Bruxelles 
av. de Tervueren, 
Tél. 35 73 08 
1180 Bruxelles 
rue Meyerbeer, 71 
Tél. 43 03 75 
1 040 Bruxelles 
GABON 
Chancellerie: 1050 Bruxelles • av. Louise, 386 
Tél. 47 99 40 • 49 06 90 
S.E. M. Emile KASSA-MAPSI 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
(CEE) 
Chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme KASSA-MAPSI 
M. Etienne MOUSSIROU 
85 Premier conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOUSSIROU 
M. Denis DANGUE 
Deuxième conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Célestin BOKOKO 
pl. du Roi Vainqueur, 9 Premier secrétaire 
Tél. 36 42 22 Chargé de la chancellerie 
Vice-consul 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOKOKO 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
17- 9-1969 
30- 5-1968 
16- 2-1970 
23- 5-1969 
50 
GA B 0 N (suite) 
1150 Bruxelles M. Désiré CARLI 1- 6-1968 
av. des Etriers, 2 Conseiller expert 
Tél. 31 48 32 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme CARLI 
1180 Bruxelles M. René BOISSIN 8- 8-1965 
av. W.-Churchill, 151 Attaché de presse 
Tél. 43 18 62 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOISSIN 
51 
GHANA 
Chancellerie: 1050 Bruxelles - rue Gachard, 44 
Tél. 48 22 60 - 49 01 63 - 49 01 64 
La Haye-Wassenaar 
1, van Oudermeulenlaan 
Tél. Wassenaar 99 13 
1640 Rhode-St-Genèse 
av. de la Libération, 5 
Tél. 58 39 29 
1 180 Bruxelles 
drève du Caporal, Ile 
Tél. 74 28 72 
S.E. M. Prof. Dr. John 
COLEMAN de GRAFf JOHNSON 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme de GRAFf JOHNSON 
M. J.K.D. FOU 
Conseiller 
(affaires économiques) 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme FOU 
M. Salifu Y AMUSAH 
Conseiller 
(affaires politiques) 
(CEE) 
Mme YAMUSAH 
(*) Egalement accrédité en Belgique et aux Pays-Bas. 
5- 4-1968 
31- 7-1968 
29- 1-1969 
52 
G H A N A (suite) 
1180 Bruxelles M. E.A. MUANGE 15- 7-1968 
av. Blücher, 7 Premier secrétaire 
Tél. 74 71 45 (CEE) 
Mme MUANGE (absente) 
1640 Rhode-St-Genèse M. Nathaniel A. OKINE 18-11-1969 
av. de la Libération, 31 Troisième secrétaire 
Tél. 58 24 22 (affaires financières) 
(CEE) 
1050 Bruxelles Mme M.R. OFORI 9- 9-1968 
rue Kindermans, 18 Troisième secrétaire 
Tél. 48 93 25 (affaires administratives) 
(CEE) 
M. OFORI 
53 
1 150 Bruxelles 
av. de Tervueren, 
Tél. 70 77 63 
1 040 Bruxelles 
bd Louis Schmidt, 
Tél. 351096 
1 050 Bruxelles 
av. de l'Université, 
Tél. 49 06 26 
1 150 Bruxelles 
av. de Broqueville, 
Tél. 71 48 15 
GRECE 
Chancellerie : 1040 Bruxelles • rue Belllard, 35 
Tél. 11 98 35 • 11 98 43 
S.E. M. Stavros G. ROUSSOS 
264A Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Délégué permanent 
(CEE) 
Chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme ROUSSOS 
M. Nicolas KATAPODIS 
84 Conseiller d'ambassade 
Délégué permanent adjoint 
(CEE) 
Chef adjoint de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme KAT A PO DIS 
M. Dimitri G. KOULOPOULOS 
64 Conseiller 
(questions agricoles) 
(CEE) 
M. Grégoire V ARFIS 
131 Conseiller 
(questions économiques 
et financières) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VARFIS 
9-10-1967 
16- 8-1968 
18- 5-1962 
12- 3-1963 
54 
G RE C E (suite) 
1050 Bruxelles M. Constantin G. STAVROU 1- 7-1967 
av. du Derby, 53 Conseiller 
Tél. 73 33 52 (questions commerciales) 
'(CEE, CECA) 
Mme STAVROU 
1 050 Bruxelles M. Constantin S. KYRIAKIDIS 28- 8-1962 
av. Louise, 368 Premier secrétaire 
Tél. 47 61 95 (questions sociales) 
(CEE, CEEA) 
1060 Bruxelles M. Jean M. NIKOLAREAS 6- 7-1967 
rue St-Bernard, 108 Chef du service d'études 
Tél. 38 55 39 et d'information 
(CEE) 
Mme NIKOLAREAS 
1050 Bruxelles M. Elie MARGARITIS 11- 7-1962 
av. de la Toison d'Or, 23 Chancelier 
Tél. 13 24 60 (CEE, CECA, CEEA) 
55 
1 1 80 Bruxelles 
av. Albert, 222 
Tél. 45 66 68 
GUATEMALA 
Chancellerie : 1180 Bruxelles - av. Albert, 222 
Tél. 456668 
S.E. M. Carlos PAREDES-LUNA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
(CEE) 
Mme PAREDES-LUNA 
29- 7-1965 
1180 Bruxelles M. 1. Alfredo RENDON-MALDONADO 
av. Winston Churchill, 202 
Tél. 45 03 84 
Ministre-conseiller 12- 6-1969 
Premier secrétaire 
(chargé des affaires consulaires) 
(CEE) 
Mme RENDON-MALDONADO 
(*) Egalement accrédité en Belgique et aux Pays-Bas. 
56 
1150 Bruxelles 
HAITI 
Chancellerie: 1150 Bruxelles - av. de Tervueren, 208 
Tél. 715721 
av. de Tervueren, 208 
S.E. M. Rodrigue RAYMOND 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE) 
Mme RAYMOND (absente) 
29- 5-1969 
57 
1 060 Bruxelles 
HAUTE-VOLTA 
Chancellerie: 1060 Bruxelles - pl. Guy-d'Arezzo, 16 
Tél. 43 50 11 - 43 50 12 
S.E. M. Michel KOMP AORE 
pl. Guy-d' Arezzo, 16 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 43 50 11- 43 50 12 et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
(CEE) 
Chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme KOMPAORE 
11 80 Bruxelles M. Elie NIKIEMA 
ch. d'Alsemberg, 1031 D Premier secrétaire 
Tél. 76 43 31 (CEE, CECA, CEEA) 
1180 Bruxelles M. René Baba TRAORE 
ch. d'Alsemberg 1031 D Deuxième secrétaire 
Tél. 764331 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme TRAORE (absente) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
5-10-1966 
10-10-1969 
27-12-1964 
58 
INDE 
Chancellerie : 1180 Bruxelles • av. Molière, 121 
Tél. 43 51 22123/24/25 
1640 Rhode-Saint-Genèse 
« La Pineraie » 
drève de Lansrode, 30 
Tél. 58 14 60 
1180 Bruxelles 
av. W.-Churchill, 25 
Tél. 44 65 53 
1180 Bruxelles 
av. W.-Churchill, 25 
Tél. 44 46 12 
1 050 Bruxelles 
av. Louise. 405 
Tél. 48 52 51 
1150 Bruxelles 
av. de Broqueville, 274 
Tél. 71 90 50 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA) 
Mme 
M. N. KESAVAN 
Conseiller 
Chargé d'affaires a.i 
(CEE, CECA) 
Mme KESAVAN 
M. S.K. CHA KRA V ARTY 
Conseiller commercial 
(CEE, CECA) 
Mme CHAKRA V ARTY 
M. J.S. DODDAMANI 
Deuxième secrétaire (commercial) 
(CEE, CECA) 
Mme DODDAMANI 
M. J. BANERJEE 
Premier secrétaire 
(CEE, CECA) 
Mme BANERJEE 
2- 1-1968 
11- 4-1968 
20- 2-1967 
23- 6-1969 
59 
1 N D E (suite) 
1050 Bruxelles M. S. VAIDYANATHAN 15- 4-1969 
rue Kindermans, 2 Premier secrétaire (économique) 
Tél. 47 47 15 (CEE, CECA) 
Mme VAIDY ANATHAN 
1050 Bruxelles M. V.C. SHAH 5-11-1965 
av. Georges Bergmann, 2 Premier secrétaire (économique) 
Tél. 73 84 39 (CEE, CECA) 
Mme SHAH 
1180 Bruxelles M. Purshottam LAL 2- 8-1965 
rue Général Lotz, 31 Deuxième secrétaire 
Tél. 44 58 23 (affaires économiques) 
(CEE, CECA) 
Mme LAL 
60 
INDONESIE 
Chancellerie: 1150 Bruxelles - av. de Tervueren, 294 
Tél. 712014 
1150 Bruxelles 
av. de Tervueren, 294 
Tél. 70 92 65 
S.E. M. R.B.I.N. DJAJADININGRAT 5-11-1968 
Ambassadeur extraordinaire 
1150 Bruxelles 
av. Parmentier, 175 a 
Tél. 71 80 19 
1040 Bruxelles 
bd Louis Schmidt, 91 
Tél. 36 12 67 
1150 Bruxelles 
av. J. Rutten, 16 
Tél. 71 09 07 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme DJAJADININGRAT 
M. Koesto WONGSODIDJOJO 
Conseiller 
(CEE) 
Mme WONGSODIDJOJO 
M. M. Dahnan MANSUR 
Conseiller 
(CEE) 
Mme MANSUR 
Mlle Sity Hasanah MANSUR 
M. Léon Harun ISKANDAR 
SUMANTRI 
Premier secrétaire 
(questions économiques) 
(CEE) 
Mme SUMANTRI 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
28- 3-1969 
5-11-1968 
5-11-1968 
61 
1160 Bruxelles 
av. du Paepedelle, 49 
Tél. 73 82 17 
1150 Bruxelles 
av. Henri Pauwels, 13 
Tél. 70 92 02 
1040 Bruxelles 
av. Hansen Soulie, 115 
Tél. 33 17 02 
1150 Bruxelles 
rue Kelle, 95 
Tél. 71 60 09 
1050 Bruxelles 
rue St-Georges, 102 
Tél. 49 39 68 
1 N D 0 N E S 1 E (suite) 
M. Rachman SALIM 
Premier secrétaire 
(Affaires consulaires et protocole) 
(CEE) 
Mme SALIM 
M. Bambang Suprijo ANGGODO 
Attaché 
(information et culture) 
(CEE) 
Mme ANGGODO 
M. Kurnia ISKANDAR 
Attaché 
(CEE) 
Mme ISKANDAR 
M. SOEHAIMI 
Attaché commercial 
(CEE) 
Mme SOEHAIMI 
M. Kodir KART ADISASTRA 
Attaché 
Chef d'administration 
(CEE) 
Mme KARTADISASTRA 
5-11-1968 
5-11-1968 
5-11-1968 
5-11-1968 
5-11-1968 
62 
IRAN 
Chancellerie: 1050 Bruxelles - avenue F.O.-Roosevelt, 3 
Tél. 47 74 OS • 47 74 06 47 24 09 
1050 Bruxelles S.E. Dr S. Mehdi PIRASTEH 
av. F.O.-Roosevelt, 15 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 49 22 43 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PIRASTEH 
1050 Bruxelles Dr M. A. MOLA VI 
square des Latins, 24 Ministre chargé 
Tél. 48 78 28 des affaires économiques 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOLAVI 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
5- 4-1968 
13-11-1963 
63 
IRAK 
64 
IRLANDE 
Chancèllerle: 1040 Bruxelles - rue du Luxembourg, 19 
Tél. 13 26 96 - 13 23 97 
1050 Bruxelles S.E. M. Sean P. KENNAN 
av. de la Colombie, 6 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 73 77 01 et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KENNAN 
1180 Bruxelles Dr Edward J. BRENNAN 
av. Montjoie, 169 Conseiller 
Tél. 43 87 16 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BRENNAN 
1060 Bruxelles M. Thomas F. MOCKLER 
av. Molière, 203 Premier secrétaire 
Tél. 43 15 69 (affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MOCKLER 
1150 Bruxelles M. Edwin FITZGIBBON 
clos Manuel, 5 Troisième secrétaire 
Tél. 70 07 16 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme FITZGIBBON 
6- 3-1970 
20- 9-1968 
22- 6-1964 
12- 5-1967 
65 
ISLANDE 
Chancellerie: 1640 Rhode-Saint-Genèse - ch. de Waterloo, 122-124 
Tél. 583752 
1640 Rhode-St-Genèse 
ch. de Waterloo, 122-124 
Tél. 58 37 52 
1970 Wezembeek-Oppem 
clos Marie-Thérèse, 1 
Tél. 31 56 44 
S.E. M. Niels P. SIGURDSSON 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme SIGURDSSON 
M. lngvi lNGV ARSSON 
Conseiller d'ambassade 
Chef adjoint de la mission 
(CEE) 
Mme INGV ARSSON 
(*) Egalement accrédité en Belgique et auprès de l'OTAN. 
29- 2-1968 
3-10-1966 
66 
ISRA!L 
Chancellerie: 1180 Bruxelles - av. de l'Observatoire, 40 
Tél. 74 90 8018$ 
1050 Bruxelles S.E. M. Moshé ALON 
av. du Pérou, 81 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 72 81 62 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ALON 
1050 Bruxelles M. Gad ELRON 
av. Jeanne, 33 Conseiller 
Tél. 49 66 67 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ELRON 
1050 Bruxelles M. Zalman RAPOPORT 
av. F.O.-Roosevelt, 93 Conseiller 
Tél. 73 43 32 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme RAPOPORT 
1180 Bruxelles M. Dov GINOSSAR 
av. W.-Churchill, 16 Attaché 
Tél. 45 41 47 (questions économiques 
et douanières) 
(CEE) 
Mme GINOSSAR 
1190 Bruxelles M. Isaac A VIRAM 
av. Minerve, 27 Troisième secrétaire 
Tél. 45 93 78 (CEE) 
Mme AVIRAM 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
4- 3-1969 
16- 7-1968 
9- ;6-1965 
12- 1-1970 
8- 9-1967 
67 
1060 Bruxelles 
av. Molière, 120 
Tél. 45 80 20 
1050 Bruxelles 
square du Solbosch, 30 
Tél. 47 55 19 
1 S RA f! L (suite) 
M. Yohanan MANN 
Attaché 
(CEE) 
M. Egon LANDOR 
Attaché 
(CEE) 
Mme LANOOR 
14- 7-1966 
10-10-1969 
68 
JAMAIQUE 
Chancellerie: London W1 - 6/10 Bruton Street 
Tél. GROsvenor 3871 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
M. Lancelot F. COLLYMORE 
Ministre conseiller 
Chargé d'affaires a.i 
(CEE) 
Mme COLLYMORE 
15- 5-1967 
69 
JAPON 
Chancellerie: 1040 Bruxelles - av. des Arts, 31 
Tél. 13 63 65 
1050 Bruxelles S.E. M. Kenichi OTABE 
bd Général-Jacques, 1 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 47 09 62- 47 10 96 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OTABE 
1040 Bruxelles M. Ken ji Y ASUDA 
bd Louis Schmidt 75 Conseiller 
Tél. 33 68 43 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme YASUDA 
1170 Bruxelles M. Yutaka SAKURAI 
bd du Souverain, 34 Conseiller 
Tél. 72 72 54 (CEE, CECA) 
Mme SAKURAI 
1070 Bruxelles M. Reishi TESHIMA 
av. du Roi Soldat, 116 Premier secrétaire 
Tél. 23 52 14 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme TESHIMA 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
10-12-1968 
27- 7-1969 
18- 8-1969 
8- 3-1968 
70 
JAPON {suite) 
1150 Bruxelles M. Nobuyoshi SHINODA 19- 9-1968 
av. Georges Henri, 85 Premier secrétaire 
Tél. 71 74 43 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SHINODA 
1040 Bruxelles M. Manabu YAMAMOTO 20- 4-1968 
av. Aimé Smekens, 96 Premier secrétaire 
Tél. 347617 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme YAMAMOTO 
1180 Bruxelles M. Jin SHIMADA 22- 9-1967 
Dieweg, 25 Premier secrétaire 
Tél. 74 84 09 (CECA, CEEA) 
Mme SHIMADA 
1150 Bruxelles M. Tsuneo OYAKE 20- 9-1967 
av. de Tervueren, 447 Premier secrétaire 
Tél. 71 72 08 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme OYAKE 
1150 Bruxelles M. Yasuo GOTOW 19-11-1966 
av. de Tervueren, 318 Premier secrétaire 
Tél. 70 43 04 (CEE) 
Mme GOTOW 
1160 Bruxelles M. Tokuzo IKEDA 12- 8-1967 
drève Louisa Chaudoir, 7 Deuxième secrétaire 
Tél. 72 43 08 (CEE) 
Mme IKEDA 
71 
11 SO Bruxelles 
av. A.-Lancaster, 76 
Tél. 74 42 92 
1050 Bruxelles 
av. Georges Bergmann, 117 
Tél. 49 88 97 
J A P 0 N (suite) 
M. Koji KAKIZA W A 
Deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme KAKIZA W A 
M. Kazuyoshi URABE 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
9- 5-1967 
24- 7-1968 
72 
KENYA 
Chancellerie: 1050 Bruxelles - av. du Brésil, 12 
Tél. 73 63 34 • 73 63 76 
Télex : EASTAFRICA BRU 23 377 
532 Bad Godesberg S.E. M. Daniel OWINO 
UbierstraBe 57 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 55 931 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme Owino 
1050 Bruxelles M. Mattehew N. RUKIKAIRE 
Jsquare de Biarritz, 6 Conseiller 
Tél. 47 00 58 Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme RUKIKAIRE 
1050 Bruxelles M. A.A. OKUOME 
rue G. Bernier, Attaché financier 
Tél. 49 73 34 (CEE) 
Mme OKUOME 
1050 Bruxelles M. D.S. DANDI 
rue Paul Lauters, 33 Attaché commercial 
Tél. 49 76 38 (CEE) 
(*) Egalement accrédité en République Fédérale d'Allemagne. 
9- 3-1968 
9- 3-1968 
4-5-1969 
5-9-1969 
73 
LIBAN 
Chancellerie: 1050 Bruxelles - av. F.O.-Roosevelt, 81 
Tél. 47 31 21 - 47 88 88 
1180 Bruxelles S.E. M. Kesrouan LABAKI 
av. W.-Churchill, 239 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 43 48 73 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme LABAKI 
1040 Bruxelles M. Adib KANT AR 
av. Edouard de Thibault, 51 Premier secrétaire 
Tél. 36 58 64 (CEE) 
Mme KANTAR 
1050 Bruxelles M. Salim DAHDAH 
av. F.O.-Roosevelt, 81 Conseiller économique 
(CEE) 
Mme DAHDAH 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
27- 9-1966 
16-12-1968 
27- 1-1970 
74 
LIBYE 
(République arabe libyenne) 
Chancellerie : 1050 Bruxelles - av. F.O.-Roosevelt, 126 
Tél. 49 21 12/13 · 49 37 37 
1050 Bruxelles 
av. de l'Uruguay. 23 
Tél. 73 43 43 
1180 Bruxelles 
av. Bel-Air, 65 
Tél. 43 32 85 
1050 Bruxelles 
av. Georges Bergmann, 122 
Tél. 72 05 66 
S.E. M. Aref BEN MUSA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme BEN MUSA 
M. Suleiman A. ATEIGA 
Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme ATEIGA 
M. Y. ELORFI 
Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme ELORFI (absente) 
M. El Wafi INBAYA 
Deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme INBAYA 
(*) Egalement accrédité en Belgique et aux Pays-Bas. 
16- 7-1968 
16- 7-1968 
6- 2-1970 
16- 7-1968 
75 
l 050 Bruxelles 
av. du Congo, 16 
Tél. 48 30 90 
1040 Bruxelles 
bd Louis Schmidt, 43 
LIBYE 
(République arabe libyenne) 
M. Ismail A. ISMAIL 
Deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme ISMAIL 
M. Mohamed Kalifa SWEEY 
Attaché administratif 
Chargé de la comptabilité 
et des Finances 
M. Abduljalil ALARABI 
Chancelier 
(CEE) 
31- 1-1970 
14- 6-1969 
16- 7-1968 
75 a 
MADAGASCAR 
Chancellerie: 1150 Bruxelles - av. de Tervueren, 276 
Tél. 70 17 26 - 70 17 74 
1150 Bruxelles S.E. M. Armand RAZAFINDRABE 
av. de Tervueren, 276 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 70 17 26-70 17 74 et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
(CEE) 
Mme RAZAFINDRABE 
1160 Bruxelles M. Jean-Jacques MAURICE 
av. du Paepedelle, 42 Premier conseiller 
(CEE) 
Mme MAURICE 
1150 Bruxelles M. Rakotomalala RAMANIRAKA 
rue Lancsweert, 28 Conseiller 
(CEE) 
Mme RAMANIRAKA 
t-040 Bruxelles M. René Fidèle RAJAONAH 
rue Victor Oudart, 25 Attaché commercial 
(CEE) 
1150 Bruxelles M. ANDRIA PARSON 
av. de Septembre, 14 Attaché 
(CEE) 
Mme ANDRIA PARSON 
13- 9-1963 
9- 1-1970 
29- 8-1968 
1-10-1968 
1-10-1968 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse. 
76 
1040 Bruxelles 
rue du Monastère, 5 
1150 Bruxelles 
av. Slegers, 361 
Tél. 71 92 13 
M A DA G AS CA R (suite) 
M. Cyril RABARIHOELA 
Attaché 
(CEE) 
Mme RABARIHOELA 
M. Dieudonné RATSIMBAZAFY 
Attaché 
(CEE) 
Mme RATSIMBAZAFY 
1-10-1968 
16-10-1967 
77 
MALAYSIA 
Chancellerie : La Haye - 34, Groot Hertoglnnelaan 
Tél. (070) 651 927/8 
Bureau commercial : 1040 Bruxelles - av. des Arts, 13-15 (10e étage) 
Tél. 19 29 91/2 
Wassenaar 
Schouwweg, 61 
Tél. (01 751) 4166 
La Haye 
7, Johanne Bilderstraat 
Tél. (070) 247 693 
1150 Bruxelles 
av. de Tervueren, 275 
Tél. 71 48 42 
La Haye 
407, Louis Davidsstraat 
Tél. (070) 68 54 05 
La Haye 
706, Fahrenheitstraat 
Tél. (070) 39 23 15 
S.E. Dato' Philip KUOK HOCK KHEE 26- 9-1968 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission(*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Datin KUOK 
Mlle O.K. KUOK 
Mlle E.K. KUOK 
M. Abu KAMARUDIN 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme KAMARUDIN 
M. Abdul Rahim bin AKI 
Conseiller (commercial) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme AKI 
M. S. VENUGOPAL 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. S. THARMARATNAM 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
26- 9-1968 
26- 9-1968 
16-10-1968 
26- 9-1968 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Danemark. 
78 
MA LI 
Chancellerie: 1060 Bruxelles - rue Camille Lemonnier, 112 
Tél. 45 74 32 - 45 75 89 
1180 Bruxelles 
av. de l'Echevinage, 21 
Tél. 74 68 10 
1180 Bruxelles 
rue Robert Jones, 37 
Tél. 43 Il 36 
1180 Bruxelles 
av. Elleboudt, 20 
Tél. 74 52 59 
1180 Bruxelles 
rue Marie-Depage, 7 
Tél. 45 65 60 
1 060 Bruxelles 
rue C. Lemonnier, 112 
1050 Bruxelles 
rue Américaine, 211 
S.E. M. Alioune SISSOKO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
(CEE) 
Chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme SISSOKO 
M. Ousmane DIALLO 
Conseiller 
(CEE) 
Mme DIALLO 
M. Moussa DIAKITE 
Conseiller 
(CEE) 
Mme DIAKITE 
M. Seydou Djim SYLLA 
Attaché 
(CEE) 
Mme SYLLA 
M. Mamadou MAIGA 
Secrétaire 
Mme MAIGA 
M. Toumani SIDIBE 
Secrétaire 
Mme SIDIBE 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
22-10-1969 
25- 7-1969 
25- 7-1969 
5- 1-1970 
18-10-1965 
79 
MALTE 
Chancellerie : 1050 Bruxelles - ch. de Charleroi, 92 
Tél. 3713 10/16/17/18/19 
1 060 Bruxelles 
rue Jules Lejeune, 44 
Tél. 45 27 83 
1050 Bruxelles 
rue du Trône, 12 
Tél. 11 50 87 
1 060 Bruxelles 
av. Henri Jaspar, 99 
Tél. 38 09 05 
1050 Bruxelles 
rue du Trône, 12 
Tél. 110491 
S.E. M. G.T. CURMI, O.B.E., T.D., 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CURMI 
M. 
Conseiller 
M. John MUSCAT 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MUSCAT 
M. Leslie AGIUS 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEBA) 
Consul 
Mme AGIUS 
M. Alfred SANT 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. John PELLICANO 
Attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PELLICANO 
29- 2-1968 
3- 1-1968 
1- 9-1969 
18- 2-1970 
22- 5-1968 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Espagne et auprès 
de l'OTAN. 
80 
MAROC 
Chancellerie : 1050 Bruxelles - av. F.O.-Roosevelt, 98 
Tél. 47 34 52 • 47 34 62 
1050 Bruxelles S.E. M. Bensalem GUESSOUS 
av. F.D.-Roosevelt, 232 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 73 26 89 et plénipotentiaire 
Chef de la Représentation (*) 
(CEE) 
Mme GUESSOUS 
1050 Bruxelles M. M'Hamed EL KOHEN 
bd de la Cambre, 3 Ministre-conseiller 
Tél. 491977 Chef adjoint de la Représentation 
(CEE) 
Mme EL KOHEN 
1050 Bruxelles M. Nourredine HASNAOUI 
av. du Derby, 28 Premier conseiller 
(CEE) 
1150 Bruxelles M. Mohamed OUAZZANI TOUHAMI 
av. des Mouettes, 10 Attaché commercial 
(CEE) 
Mme OUAZZANI TOUHAMI 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
14-10-1963 
29- 7-1966 
1- 9-1967 
13- 2-1969 
81 
MAURITANIE 
Chancellerie : Bad Godesberg - FriedrichstraBe 8 
Tél. Bad Godesberg 6 58 27 - 6 58 28 
Holzlar 
Siegkreis 
Finkenweg 10 
Tél. Bonn 446 72 
Bonn-N ièderbachem 
Rolandstrasse, 7 
Tél. 1 36 97 
Bonn-Bad Godesberg 
Am Lenkert, 
Tél. 6 52 38 
Bonn-Bad Godesberg 
Bonnerstrasse, 32 
Tél. 5 77 99 
S.E. Dr Mamadou TOURE 10- 9-1962 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant {*) 
(CEE) 
M. Mohamed O. BOUNA MOKTAR 10- 5-1969 
Premier secrétaire 
(CEE) 
M. Hamady Baya N'DIAYE 21-10-1965 
Troisième secrétaire 
(CEE) 
Mme N'DIAYE 
M. Abdi Ould SAMOURY 
Troisième secrétaire 
(CEE) 
18- 2-1969 
(*) Egalement accrédité en République Fédérale d'Allemagne, en Belgique, au Luxembourg 
et aux Pays-Bas. 
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MEXIQUE 
Chancellerie : 1050 Bruxelles - av. Louise, 379 
Tél. 48 26 84 - 48 26 71 
1 640 Rhode-Saint-Genèse 
av. des Erables, 50 
Tél. 58 31 50 
S.E. M. Emilio CALDERON PUIG 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme de CALDERON PUIG 
29- 7-1965 
1040 Bruxelles 
av. de la Toison-d'Or, 74 
Tél. 37 22 29 
M. Roberto DAVILA Goinez Palacio 10- 5-1965 
Secrétaire (affaires économiques) 
1050 Bruxelles 
av. des Grenadiers, 2 
Tél. 72 66 17 
1050 Bruxelles 
rue Gachard, 71 
Tél. 47 40 60 
(CEE) 
Mme de DA VILA 
Mme Doré DIENER 
Troisième secrétaire 
(CEE) 
Mme Dolores Rebollo 
Vve de MONTERO 
Chancelier 
(CEE) 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
1- 6-1966 
10-12-1964 
83 
NIGER 
Chancellerie: 1000 Bruxelles - bd de l'Empereur, 15 
Tél. 11 8413 - 11 84 27 
1180 Bruxelles S.E. M. Jean POISSON 
av. Houzeau, 84 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 75 02 43 et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
(CEE) 
Chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme POISSON 
1150 Bruxelles M. Diougou SANGARE 
av. L. de Gribaumont, 133 Premier secrétaire 
Tél. 70 27 56 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SANGARE 
1050 Bruxelles M. Gilbert VISCONTI 
rue Buchholtz, Conseiller technique 
Tél. 48 77 03 (CEE, CECA, CEEA) 
1000· Bruxelles M. Boubakar CHIMDA YB 
rue Charles Hanssens, 13 Chancelier 
Tél. 11 85 16 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHI MDA YE 
7- 5-1969 
16- 5-1966 
15- 6-1967 
1- 9-1969 
(*) Egalement accrédité en Autriche, en Belgique, au Danemark, au Luxembourg, en 
Norvège, aux Pays-Bas et en Suède. 
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NIGERIA 
Chancellerie : 1040 Bruxelles - av. de Tervueren, 3 bis 
Tél. 35 40 71/72 
1190 Bruxelles 
av. Pénélope, 67 
Tél. 44 86 67 
1 060 Bruxelles 
rue Jules Lejeune, 
Tél. 44 23 12 
1 160 Bruxelles 
av. Emile G. Lebon, 53 
Tél. 73 37 99 
1040 Bruxelles 
bd Louis Schmidt, 83 
Tél. 35 11 60 
S.E. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE) 
M. Ola M. A. ABIOLA 
Conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme ABIOLA 
M. S.G. YOUGH 
Deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme YOUGH 
M. C.A. BROWNE 
Attaché 
(affaires douanières) 
(CEE) 
Mme BROWNE 
M. M.G. ABUBAKAR 
Troisième secrétaire 
(CEE) 
30- 1-1970 
11-10-1967 
18-10-1968 
15- 1-1970 
85 
N 1 G E R 1 A (suite) 
1150 Bruxelles M. E.K.O. SOGBESAN 14-11-1966 
drève de Nivelles, 166 Attaché 
Tél. 73 78 36 (affaires commerciales) 
(CEE) 
Mme SOGBESAN 
1040 Bruxelles M. B.T.D. IRUENE 2- 8-1968 
av. d'Auderghem, 570 Attaché 
Tél. 33 14 05 (affaires administratives) 
(CEE) 
Mme IRUENE 
1050 Bruxelles Mme R. SCOTT 2- 1-1969 
av. Georges Bergmann, 65 Attaché 
Tél. 73 43 39 (affaires consulaires) 
(CEE) 
1160 Bruxelles M. H.O. JOHNSON 10- 1-1967 
bd du Souverain. 310 Attaché 
Tél. 73 79 02 (affaires financières) 
(CEE) 
Mme JOHNSON 
1040 Bruxelles M. I.A.A. SANUSI 2- 1-1969 
r. Commandant Ponthier, 63 Secrétaire-archiviste 
Tél. 36 36 54 (CEE) 
Mme SANUSI 
86 
NORVEGE 
Chancellerie: 1000 Bruxelles - pl. Surlet-de-Chokler, 16 
Tél. 183554-183556-187094 
1050 Bruxelles S.E. M. Jahn HALVORSEN 
av. F.O.-Roosevelt, 78 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 48 56 39 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HALVORSEN 
1050 Bruxelles M. Sigurd EKELAND 
av. Louise, 437 Conseiller 
Tél. 47 86 52 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme EKELAND 
1150 Bruxelles M. Leif EDW ARDSEN 
av. Bois-du-Dimanche, 21A Conseiller 
Tél. 70 45 21 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme EDWARDSEN 
Groenendaal M. Martin HUSLID 
av. Albert 1er Conseiller 
Tél. 57 23 26 (affaires économiques) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HUSLID 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
1- 6-1965 
25- 5-1965 
29- 8-1967 
1- 9-1966 
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N 0 R V E G E (suite) 
1180 Bruxelles M. Kjell-Martin FREDERIKSEN 13- 1-1969 
av. des Chênes, 48 Deuxième secrétaire 
Tél. 74 96 73 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme FREDERIKSEN 
1050 Bruxelles M. Knut H. CHRISTENSEN 1-10-1969 
av. Jeanne, 33 Attaché 
Tél. 47 77 72 (CEEA) 
Mme CHRISTENSEN 
1150 Bruxelles M. Otto HANSSEN 21- 1-1963 
square de Guise, 6 Conseiller pour les affaires de pêche 
Tél. 71 67 35 (CEE) 
Mme HANSSEN 
1040 Bruxelles M. Ottar BERGFWDT 1- 3-1968 
rue J. Vandersmissen, 31 Attaché 
Tél. 7041 82 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme BERGFLôDT 
88 
NOUVELLE-ZELANDE 
Chancellerie : 1040 Bruxelles • rue de la Loi, 51 
Tél. 13 31 43 • 13 31 45 
1180 Bruxelles S.E. M. Merwyn NORRISH 
Dieweg, 38 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 75 00 Il et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme NORRISH 
1640 Rhode-Saint-Genèse M. T.C. O'BRIEN 
av. des Tilleuls, 44A Premier secrétaire 
Tél. 58 32 98 (CEE) 
Mme O'BRIEN 
1 040 Bruxelles Mlle Elaine P. CASSERLEY 
av. Edouard-de-Thibault, 17 Troisième secrétaire 
Tél. 36 24 32 (CEE) 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
25- 7-1967 
8- 4-1968 
17-11-1969 
89 
OUGANDA 
Chancellerie : 1050 Bruxelles - av. du Brnll, 12 
Tél. 73 63 34 - 73 63 76 
Télex : EASTAFRICA BRU 23 377 
532 Bad Godesberg S.E. M. Daniel OWINO 
UbierstraBe 57 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 55 931 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme OWINO 
1050 Bruxelles M. Matthew N. RUKIKAIRE 
square de Biarritz, 6 Conseiller 
Tél. 47 0058 Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme RUKIKAIRE 
1050 Bruxelles M. A.A. OKUOME 
rue G. Bernier, Attaché financier 
Tél. 49 73 34 (CEE) 
Mme OKUOME 
1050 Bruxelles M. D.S. DANDI 
rue Paul Lauters, 33 Attaché commercial 
Tél. 49 76 38 (CEE) 
(*) Egalement accrédité en République Fédérale d'Allemagne. 
9- 3-1968 
9- 3-1968 
4- S-1969 
S- 9-1969 
90 
PAKISTAN 
Chancellerie : 1040 Bruxelles - av. de Tervueren, 153 
Tél. 33 97 83 - 33 97 84 
1050 Bruxelles S.E. M. Riaz PIRACHA 
av. F.D.-Roosevelt, 72 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 47 95 13 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PIRACHA 
1150 Bruxelles M. Khairul ANAM 
av. des Volontaires, 243 Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ANAM 
1040 Bruxelles M. Muhammad SALEEM 
bd Louis Schmidt, 83 Troisième secrétaire 
Tél. 34 01 29 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme SALEEM 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
10-12-1968 
23- 2-1970 
25- 6-1969 
91 
PANAMA 
Chancellerie: 1040 Bruxelles - rue Belllard, 19 
Tél. 112527 
532 Bad Godesberg 
Germanienstrasse, 6 
Tél. 78 411 
S.E. M. Je Prof. Dr Manuel VARELA Jr 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (désigné) 
(CEE) 
Mme VARELA 
92 
PARAGUAY 
Chancellerie: 1050 Bruxelles - rue Paul Lauters, 55 
Tél. 499345 
1180 Bruxelles 
av. Winston Churchill, 178 
Tél. 43 26 35 
1180 Bruxelles 
av. Floréal, 92 
S.E. M. Tomas R. SALOMON! 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme SALOMON! 
Mlle Diana SALOMON! 
M. Gustavo RIEGO 
Premier secrétaire 
(CEE) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
14- 1-1970 
29-12-1966 
93 
PEROU 
Chancellerie : 1040 Bruxelles • av. de Tervueren, 148 
Tél. 7173 98 
1050 Bruxelles 
av. Jeanne, 8 
T61. 49 51 79 
1150 Bruxelles 
av. de Tervueren, 186 
Tél. 71 67 72 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
M. Antonio BELAÛNDE-MOREYRA 24- 2-1966 
Ministre conseiller 
Chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme BELAUNDE-MOREYRA 
Mlle Norah NALVARTE Ch. 
Deuxième secrétaire 
(CEE) 
M. Jaime ARAOZ-BASU~CO 
Attaché commercial 
(CEE) 
3- 9-1969 
18- 1-1970 
94 
PHILIPPINES 
Chancellerie: 1170 Bruxelles - ch. de la Hulpe, 193 
Tél. 72 33 73 - 72 43 92 
Bureau de l'attaché commercial : Tél. 72 30 47 
1 1 50 Bruxelles 
av. Marquis-de-
Villalobar, 34 
Tél. 70 Il 42 
1 1 60 Bruxelles 
bd du Souverain. 47 
Tél. 72 07 63 
1170 Bruxelles 
bd du Souverain. 140 
Tél. 73 75 77 
1 170 Bruxelles 
rue de Visé, 66 
Tél. 73 54 56 
1180 Bruxelles 
av. Montjoie, 81 
Tél. 44 23 67 
S.E. M. Vicente 1. SINGIAN 
Ambassadeur extraordinaire 
et p~énipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme SINGIAN 
Mlle Pilar SINGIAN 
Mlle Nieves SINGIAN 
M. Virgilio C. NANAGAS 
Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme NANAGAS 
M. Antero LIW ANAG 
Deuxième secrétaire 
(CEE) 
Mme LIWANAG 
M. Delfin F. GAMBOA 
Troisième secrétaire 
(CEE) 
Mme GAMBOA 
Mlle Florencia DEL PRADO 
Attaché culturel 
(CEE) 
(*) Egalement accrédité en Belgique. 
11-12-1964 
1-10-1969 
4- 9-1967 
2- 7-1969 
31- 3-1966 
1 050 Bruxelles 
square des Nations, 
Tél. 73 78 98 
1 170 Bruxelles 
rue des Lucanes, 36 
Tél. 73 53 25 
Berne 
Kornhausplatz, 7 
Tél. 22 62 32 
Madrid 
pl. Alonso Martinez, 3 
Tél. 224 86 90 
P H 1 L 1 P P 1 N E S (suite) 
Mlle Marcellana DESALES 
Attaché 
(CEE) 
M. Melquiades F. GATCHALIAN 
Attaché commercial adjoint 
(CEE) 
Le Lt Col. Andres L. GARCIA 
Attaché des Forces Armées 
Mme GARCIA 
M. Salvador HERNANDEZ 
Attaché comptable 
(CEE) 
3-10-1967 
4- 6-1965 
4-11-1968 
5-12-1967 
96 
PORTUGAL 
Chancellerie: 1000 Bruxelles - bd de l'Impératrice, 66 
Tél. 13 25 78 - 13 25 80 
1 050 Bruxelles 
av. Géo Bernier. 6 
Tél. 48 36 32 
l 050 Bruxelles 
av. Georges Bergmann, 128 
Tél. 49 56 24 
1 050 Bruxelles 
av. Louise, 405 
Tél. 49 43 64 
1 030 Bruxelles 
rue Nestor-de-Tière, 64 
Tél. 16 94 97 
S.E. M. Albano NOGUEIRA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme NOGUEIRA 
M. Aires Augusto CORREIA 
Conseiller économique 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CORREIA 
11-12-1964 
11- 2-1963 
M. Francisco de QUEVEDO CRESPO 26- 4-1966 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle Maria da Conceiçao 
HENRIQUES 
Chef de la chancellerie 
(CEE. CECA, CEEA) 
11- 2-1963 
97 
1180 Bruxelles 
av. Henri-Pirenne. 
Tél. 45 76 04 
ROYAUME-UNI 
Chancellerie: 1040 Bruxelles - rue Joseph Il, 28 
Tél. 1911 65 
S.E. Sir James A.M. 
21 MARJORIBANKS, K.C.M.G. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Lady MARJORIBANKS 
Mlle Patricia MARJORIBANKS 
25- 5-1965 
1950 Kraainem M. K.C. CHRISTOFAS, C.M.G., M.B.E. 21- 7-1969 
av. Baron d'Huart, 214 Ministre 
Tél. 31 03 60 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CHRISTOF AS 
1150 Bruxelles M. J. MELLON 20- 1-1967 
av. des Eperviers, 32 Conseiller 
Tél. 70 97 30 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme MELLON 
1 050 Bruxelles M. Robert Henry DA VIES. 26- 7-1967 
av. F.O.-Roosevelt. 216 M.B.E., D.F.C. 
Tél. 73 79 75 Premier secrétaire 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAVIES 
98 
R 0 Y A U M E • U N 1 (suite) 
1150 Bruxelles M. A.E. HEATH 10-11-1967 
av. de Tervueren. 196 Premier secrétaire 
Tél. 70 33 02 (information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme HEATH 
1040 Bruxelles M. D.H.A. HANNAY 18-10-1965 
av. Albert-Jonnart, 34 Premier secrétaire 
Tél. 33 87 43 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme HANNAY 
1150 Bruxelles M. J.W. HEPBURN 21- 4-1969 
av. de Tervueren. 194b Premier secrétaire 
Tél. 7049 31 (affaires agricoles) 
(CEE) 
1 1 80 Bruxelles M. J.S. VIGORS 17- 1-1969 
av. de Messidor. 184 Premier secrétaire 
Tél. 43 78 70 (affaires du travail) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme VIGORS 
1 040 Bruxelles M. A.E. FURNESS 21-11-1969 
rue du Noyer. 282 Premier secrétaire 
Tél. 34 15 52 (CEE, CECA, CEEA) 
1410 Waterloo M. H.J.O. TUNNELL 1- 2-1968 
av. du Manoir, 79 Deuxième secrétaire 
Tél. 54 60 26 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme TUNNELL 
99 
R 0 Y AU M E-U N 1 (suite) 
1 040 Bruxelles M. J.A. COOKE 16- 6-1969 
square Ambiorix, 23 Deuxième secrétaire 
Tél. 36 57 30 (CEE, CECA, CEEA) 
1 000 Bruxelles M. S.M.J. BUTLER-MADDEN 21-11-1969 
Grand'Piace, 3 Deuxième secrétaire 
Tél. 113769 (CEE. CECA, CEEA) 
M. S.I. SOUTAR 18- 3-1970 
Troisième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SOUTAR 
1000 Bruxelles M. J.P. KEANE 19-12-1967 
Palace Hôtel Premier secrétaire 
Place Rogier (CECA) 
1000 Bruxelles M. R.V. FINDLAY 10- 1-1968 
Hôtel Métropole Attaché 
pl: .de. .. Brouckère (CECA) 
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RWANDA 
Chancellerie : 1040 Bruxelles - bd Saint-Michel, 101 
Tél. 3417 63 - 35 3118 
1410 Waterloo 
av. de la Malmaison, 26 
Tél. 54 64 80 
1040 Bruxelles 
av. de Tervueren, 308 
Tél. 71 53 81 
1 040 Bruxelles 
av. Victor Jacobs, 65 
Tél. 58 33 80 
1 040 Bruxelles 
av. de l'Emeraude, 39 
Tél. 33 74 74 
1080 Bruxelles 
rue de la Belle 
au Bois Dormant. 14 
Tél. 21 97 78 
-----
S.E. M. Augustin MUNY ANEZA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
(CEE) 
Mme MUNY ANEZA 
M. Thaddée NT AKABURIMV ANO 
Conseiller 
(CEE) 
Mme NTAKABURIMVANO 
M. Jules KANANURA 
Conseiller 
(CEE) 
Mme KANANURA 
M. Joseph NIZEYIMANA 
Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme NIZEYIMANA 
M. Thaddée MAURO 
Troisième secrétaire 
(CEE) 
Mme MAURO 
21- 2-1963 
1-12-1968 
16- 9-1969 
20- 8-1969 
17- 7-1967 
(*) Egalement accrédité en Belgique, en Grande-Bretagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas 
et auprès du Saint-Siège. 
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SEN EGAL 
Chancellerie : 1040 Bruxelles - av. de Tervueren, 179 
Tél. 36.63.59 - 36.61.68 - 36.58.23 - 36.64.58 
1180 Bruxelles 
ch. de Waterloo, 1039 
Tél. 74 88 37 
1180 Bruxelles 
av. de l'Aulne, 102 
1180 Bruxelles 
ch. de Waterloo, 1039 
Tél. 74 59 28 
1180 Bruxelles 
ch. de Saint-Job, 660 
Tél. 74 89 69 
S.E. M. Djime Momar GUEYE 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
(CEE) 
Mme GUEYE 
M. Seydina Issa DIOP 
Premier conseiller 
(CEE) 
Mme DIOP 
M. Alioune Badara Thiendella FALL 
Conseiller 
(affaires politiques et culturelles) 
(CEE) 
M. Mamadou Médoune SENE 
Premier secrétaire 
(affaires financières et consulaires) 
(CEE) 
Mme SENE 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
11- 7-1968 
14-12-1968 
10- 2-1969 
9- 9-1968 
102 
SOMALIE 
Chancellerie: 1060 Bruxelles - av. Brugmann, 29 
Tél. 38 41 65/66 
1160 Bruxelles S.E. M. Mohamud MOHAMED HASSAN 
rue Pierre Géruzet, 17 
Tél. 73 89 78 
1050 Bruxelles 
rue Defacqz, 129 
Tél. 37 70 73 
1030 Bruxelles 
rue Herman, 28 
Tél. 16 31 16 
1030 Bruxelles 
av. Jean Jaurès, 73 
Ambassadeur extraordinaire 25- 4-1968 
et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
(CEE) 
Mme HASSAN 
M. Omar MOHAMOUD UMAL 
Conseiller 
(CEE) 
M. Abdi HAGI AHMED 
Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme AHMED 
M. Hassan Mohamed SHABBELEH 
Attaché 
(CEE) 
Mme SHABBELEH 
9- 4-1968 
9- 4-1968 
21- 4-1969 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
103 
SOUDAN 
Chancellerie : Paris XVIme - 54, av. VIctor Hugo 
Tél. 553 62 09 • 704 25 08 
104 
SUEDE 
Chancellerie: 1050 Bruxelles • av. Louise, 148 
Tél. 49 21 58 • Télex 211 48 
1170 Bruxelles S.E. M. Sven BACKLUND 
dr. des Rhododendrons, 10 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 73 76 87 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BACKLUND 
1050 Bruxelles M. F. Iwo DOLLING 
av. Jeanne, 34 Conseiller d'ambassade 
Tél. 49 4073 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme DOLLING 
1180 Bruxelles M. Hans OLW AEUS 
av. du Prince-d'Orange, 198 Premier secrétaire 
Tél. 74 20 35 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme OLWAEUS 
1640 Rhode-Saint-Genèse M. Lennart DAFGARD 
av. Marie-Jeanne. SA Premier secrétaire 
Tél. 54 88 93 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme DAFGARD 
(*) Egalement accrédité auprès du Conseil de l'Europe. 
29- 2-1968 
1-12-1965 
1-11-1967 
23-10-1967 
lOS 
1180 Bruxelles 
av. de Foestraets, 12B 
Tél. 74 41 66 
1180 Bruxelles 
av. Wellington, 137 
Tél. 74 40 57 
S U E D E (suite) 
M. Carl Reinhold TERSMEDEN 
Attaché social 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TERSMEDEN 
M. Allan de SHARENGRAD 
Attaché agricole 
(CEE) 
Mme de SHARENGRAD 
1- 7-1969 
1- 9-1969 
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SUISSE 
Chancellerie: 1040 Bruxelles - rue de la Loi, 102 
Tél. 11 8011 - 11 80 12 - 11 8013 
1180 Bruxelles S.E. M. Paul Henri WURTH 
av. Wellington, 34 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 74 48 37 et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WURTH 
1180 Bruxelles M. Pierre CUENOUD 
av. de Messidor, 184 Conseiller d'ambassade 
Tél. 44 47 24 Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme CUENOUD 
1050 Bruxelles M. Theodor GLASER 
av. de l'Orée, 9 Conseiller agricole 
Tél. 48 26 69 (CEE) 
Mme GLASER 
1150 Bruxelles M. Benedikt von TSCHARNER 
av. Général-de- Deuxième secrétaire 
Longueville, 6 (CEE, CECA, CEEA) 
Tél. 71 37 lO 
Mme von TSCHARNER 
1160 Bruxelles Mme Sophie WIEDERKEHR 
av. Thomas-Frissen. 2 Vice-Consul 
Tél. 72 80 36 Chef de chancellerie 
(CEE, CECA, CEEA) 
29-10-1963 
18- 3-1969 
20. 3-1969 
22- 1-1968 
16- 1-1967 
107 
TANZANIE 
Chancellerie: 1050 Bruxelles - av. du Brésil, 12 
Tél. 73 63 34 - 73 63 76 
Télex : I!ASTAFRICA BRU 23 377 
532 Bad Godesberg S.E. M. Daniel OWINO 
UbierstraBe 57 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 55 931 et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE) 
Mme OWINO 
1050 Bruxelles M. Matthew N. RUKIKAIRE 
square de Biarritz, 6 Conseiller 
Tél. 47 00 58 chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme RUKIKAIRE 
1050 Bruxelles M. A.A. OKUOME 
rue G. Bernier, Attaché financier 
Tél. 49 73 34 (CEE) 
'3;-,.~ 
Mme OKUOME 
1050 Bruxelles M. D.S. DANDI 
rue Paul Lauters, 33 Attaché commercial 
Tél. 49 76 38 (CEE) 
(*) Egalement accrédité en République Fédérale d'Allemagne. 
9- 3-1968 
9- 3-1968 
4- 5-1969 
5- 9-1969 
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1020 Bruxelles 
av. de Meise, 75 
Tél. 79 16 43 
1180 Bruxelles 
rue Saint-Joseph, 
Tél. 33 86 88 
TCHAD 
Chancellerie: 1040 Bruxelles - rue de la Loi, 229 
Tél. 33 8119 - 33 82 92 
S.E. M. Aladji OUEDDO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant (*) 
(CEE) 
Chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme OUEDDO 
M. Elie Paul NODJIOUDOU 
47 Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme NODJIOUDOU 
M. Manassé DOUMTELEM 
Attaché culturel 
(CEE) 
Mme DOUMTELEM 
M. Ousman ABDOUL 
Attaché commercial 
et financier 
(CEE) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
9-12-1969 
7- 7-1967 
14-12-1969 
24-11-1969 
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THAl LANDE 
Chancellerie : 1040 Bruxelles - av. de Tervueren, 12 
Tél. 35 58 24 - 35 54 88 
1040 Bruxelles 
av. de Tervueren, 16 
Tél. 33 45 75 
532 Bad Godesberg 
SimrockstraBe 3 
Tél. 688 43 
(Office du conseiller 
commercial à la mission 
de Thaïlande) 
1040 Bruxelles 
av. d'Auderghem, 57B 
Tél. 36 42 39 
1 040 Bruxelles 
av. de Tervueren, 12 
Tél. 35 58 24 
S.E. M. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission (*) 
(CEE) 
M. Arun PANUPONG 
Chef adjoint de la mission 
chargé d'affaires a.i. 
(CEE) 
Mme PANUPONG 
Mlle Arunphan PANUPONG 
M. Banyat KULANANAN 
Conseiller commercial 
(CEE) 
Mme KULANANAN 
M. Kamol KA OSA Y A NANDA 
Deuxième secrétaire 
(CEE) 
M. Prayuth CHIPIBHOP 
Troisième secrétaire 
(CEE) 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
24-10-1969 
4-10-1965 
24- 3-1969 
1- 4-1967 
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TOGO 
Chancellerie: 1150 Bruxelles • av. de Tervueren, 264 
Tél. 70 55 63 • 7017 91 
1040 Bruxelles 
av. Edmond Mesens, 72 
Tél. 71 88 07 
1050 Bruxelles 
av. Maurice, 1 
Tél. 49 32 83 
1050 Bruxelles 
av. Armand Huysmans, 45 
Tél. 48 42 97 
1 060 Bruxelles 
Rond-Point 
de l'Etoile, S 
1150 Bruxelles 
av. Van Goolen. 58 
S.E. M. Victor Emmanuel DAGADOU 26- 6-1969 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
Mme DAGADOU 
M. Victor TIGOUE 
Conseiller 
Représentant adjoint 
(CEE) 
Mme TIGOUE 
M. Emile RANDOLPH 
Conseiller 
(CEE) 
Mme RANDOLPH 
M. René DESANTI 
Premier secrétaire 
(CEE) 
Mme DESANTI 
M. Romuald AMEGNIGAN 
Attaché (affaires financières) 
(CEE) 
Mme AMEGNIGAN 
12-10-1966 
1- 1-1969 
1- 1-1969 
2- 4-1969 
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TRINIDAD ET TOBAGO 
Chancellerie: Londres S.W.1 - 42, Belgrave Square 
Tél. 01-245-9351 
Londres, N.W. 8 S.E. M. Donald C. GRANADO 
« Chaconia » Ambassadeur extraordinaire 
38, Grove End Road et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE) 
Mme GRANADO 
Londres: S.W.1 M. Eustace E. SEIGNORET 
cfo 42, Belgrave Square Ministre-conseiller 
Tél. 01-245-9351 (CEE) 
Mme SEIGNORET 
Surrey M. John S. DONALDSON 
19, Atwood Avenue Conseiller 
Kew, Richmond, 
Tél. 01-876-2690 Mme DONALDSON 
Londres S.W. 16 M. C.C. ALLEYNE 
1 172 London Road Premier secrétaire 
Tél. 01-764-1203 (CEE) 
Mme ALLEYNE 
Londres W 2 M. Mahmud D. AZIZ 
Flat 376, The Water Gdns Premier secrétaire 
Burwood Place (CEE) 
Tél. 01-723-1367 
Mme AZIZ 
11-11-1969 
11- 2-1969 
28- 1-1970 
11- 2-1969 
11- 2-1969 
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T R 1 N 1 DA D ET T 0 BA G 0 (suite) 
Londres N.W.ll Mme L. S. DORSET 1- 1-1967 
16, Sinclair Grove Deuxième secrétaire 
Tél. 01-455-2145 (CEE) 
M. DORSET 
Londres N.W.4 M. Allan CHARLES 1- 1-1967 
37, Holmfield Ave Attaché (information) 
Tél. 01-203-1091 (CEE) 
Mme CHARLES 
Londres S.W.19 M. Joseph Adolphus GRANVMN 28- 1-1970 
9 Leopold Terrace Attaché (Travail) 
Dora Road, Wimbledon. 
Tél. 01-946-4873 Mme GRANUMN 
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TUNISIE 
Chancellerie: 1150 Bruxelles - av. de Tervueren, 278 
Tél. 71 73 94 • 71 73 95 
1150 Bruxelles S.E. M. Mahmoud MESTIRI 
av. de Tervueren, 278 Ambassadeur extraordinaire 
Tél. 71 71 57 et plénipotentiaire 
Chef de la représentation (*) 
(CEE) 
Chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme MESTIRI 
1150 Bruxelles M. Moncef GHARIANI 
av. du Gobelet d'Or, 3 Ministre 
Tél. 70 96 64 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme GHARIANI 
1150 Bruxelles M. Marwen BENLARBI 
av. de Tervueren, 266 Premier secrétaire 
Tél. 71 88 39 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme BENLARBI 
1160 Bruxelles M. Ahmed FEKIH 
bd du Souverain, 26a Premier secrétaire 
Tél. 73 45 76 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme FEKIH 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
11-11-1969 
1-10-1969 
24-10-1966 
1- 9-1969 
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1150 Bruxelles 
av. Capitaine-Piret, 13 
Tél. 71 49 82 
1030 Bruxelles 
bd Générai-Wahis, 16 
Tél. 41 06 63 
T U N 1 S 1 E (suité) 
M. Mohamed BEN ABDALLAH 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Habib BOU FARES 
Attaché 
(Affaires culturelles et du tourisme) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme BOU FARES 
1- 9-1967 
s .. 1-1967 
llS 
TURQUIE 
Chancellerie: 1050 Bruxelles - av. Louise, 479 
Tél. 479903 
1180 Bruxelles 
av. du Fort-Jaco. 74 
Tél. 74 23 51 
1050 Bruxelles 
av. des Grenadiers, 58 
Tél. 73 46 73 
1060 Bruxelles 
a· Molière. 470 
Tél. 44 56 21 
S.E. M. Ziya MUEZZINOGLU 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Délégué permanent (CEE) 
Chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme MUEZZINOGLU 
Mlle MUEZZINOGLU 
M. Semih AKBIL 
Conseiller d'ambassade 
Délégué permanent adjoint (CEE) 
Chef adjoint de la mission 
(CECA, CEEA) 
Mme AKBIL 
M. Hakki OZKAZANÇ 
Conseiller 
(affaires financières) 
(CEE) 
Mme OZKAZANÇ 
1050 Bruxelles M. Ozer ÇINAR 
av. Armand Huysmans, 28 Conseiller 
(Affaires commerciales) 
(CEE) 
Mme ÇINAR 
2-12-1966 
30- 7-1965 
31- 1-1967 
28- 8-1969 
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T U R Q U 1 E (suite) 
1050 Bruxelles M. lsmail $ENER 25- 3-1969 
Rond Point de l'Etoile, 5 Conseiller 
Tél. 48 89 23 (affaires agricoles) 
(CEE) 
Mme $ENER 
1050 Bruxelies M. Yildirim KESKIN 30- S-1966 
av. de l'Université, 88 Premier secrétaire 
Tél. 48 04 66 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme KESKIN 
1170 Bruxelles M. Suat TUYGAN 28- 3-1967 
drève des Equipages, lOA Premier secrétaire 
Tél. 73 94 65 (CEE, CECA, CEEA) 
Mme TUYGAN 
1190 Bruxelles M. Kazim PAKSOY 28- 8-1969 
av. du Domaine, 49 Attaché 
Tél. 43 25 30 (affaires commerciales) 
(CEE) 
Mme PAKSOY 
1 050 Bruxelles M. Turhan ÇADIRCIOGLU 31-10-1968 
av. Louise, 502 Attaché 
(affaires financières) 
(CEE) 
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T U R Q U 1 E (suite) 
1050 Bruxelles M. Gültekin ôZKAN 31-10-1969 
rue Van Eyck, 50 Attaché 
(affaires financières) 
(CEE) 
Mme ôZKAN 
1150 Bruxelles M. Istemi PARMAN 27- 5-1969 
av. des Muguets, 22 Deuxième secrétaire 
Tél. 70 87 85 (CEE, CECA, CEEA) 
MmePARMAN 
M. Yurdanur GENY A 20- 1-1970 
Attaché 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GENY A (absente) 
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URUGUAY 
Chancellerie: 1050 Bruxelles • av. Louise, 437 
Tél. 494626 
1180 Bruxelles 
av. Maréchal Ney, 13 
Tél. 74 88 02 
1640 Rhode-Saint-Genèse 
ch. de Waterloo, 6 
Tél. 58 51 30 
Télex : 24 663 
S.E. M. Federico GRONWALDT-
RAMASSO 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GRONWALDT-RAMASSO 
Mme Led a da SILVA 
de LALE-DEMOZ 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. LALE-DEMOZ 
14- 9-1969 
12-6-1969 
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VENEZUELA 
Chancellerie: 1040 Bruxelles - rue de la Science, 9 
Tél. 13 36 73 - 13 21 67 
1040 Bruxelles 
rue Major Pétillon, 4 
Tél. 34 00 63 
1050 Bruxelles 
av. du Congo, 5 
S.E. M. John RAPHAEL F. 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAPHAEL F. 
M. Juan José MONSANT 
ARISTIMUNO 
Deuxième secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
11-11-1969 
12- 9-1969 
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YOUGOSLAVIE 
(REPUBLIQUE SOCIALISTE FEDERATIVE) 
Chancellerie : 1050 Bruxelles - rue de la Vallée, 41 
Tél. 49 83 65 • 49 83 49 
1050 Bruxelles 
av. F.D.-Roosevelt, 184 
Tél. 73 88 48 
l 050 Bruxelles 
rue Van Eyck, 48 
1180 Bruxelles 
av. du Globe, 51 
Tél. 43 79 85 
S.E. M. Milos OPRESNIK 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme OPRESNIK 
Conseiller 
Chef adjoint de la mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. Ljubisa MILANOVIC 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MILANOVIC 
M. Tihomir MAROSAN 
Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MAROSAN 
26- 9-1968 
26- 9-1968 
26- 9-1968 
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1er janvier 
1er janvier 
1er janvier 
Il janvier 
26 janvier 
26 janvier 
4 février 
6 février 
27 février 
3 mars 
6 mars 
11 mars 
17 mars 
FETES NATIONALES 
HAITI 
Fête de l'Indépendance 
CAMEROUN 
Fête de l'Indépendance 
SOUDAN 
Fête de l'Indépendance 
TCHAD 
Fête nationale 
AUSTRALIE 
Australia Day 
INDE 
Fête nationale 
CEYLAN 
Fête de l'Indépendance 
NOUVELLE-ZELANDE 
New Zealand Day 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
Fête de l'Indépendance 
MAROC 
Fête nationale 
GHANA 
Fête nationale 
DANEMARK 
Anniversaire du Roi 
IRLANDE 
Saint-Patrick 
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23 mars 
25 mars 
ter avril 
4 avril 
17 avril 
26 avril 
27 avril 
29 avril 
30 avril 
Il mai (en 1970) 
14 mai 
17 mai 
25 mai 
F ET E S N AT 1 0 NA LES (suite) 
PAKISTAN 
Pakistan Day 
GRECE 
Jour de l'Indépendance 
CHYPRE 
E.O.K.A. Day 
SENEGAL 
Fête de l'Indépendance 
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 
Fête nationale 
TANZANIE 
Fête nationale 
TOGO 
Fête nationale 
JAPON 
Anniversaire de l'Empereur 
PAYS-BAS 
Anniversaire de la Reine 
ISRAEL 
Jour de l'Indépendance 
PARAGUAY 
Fête de l'Indépendance 
NORVEGE 
Fête nationale 
ARGENTINE 
Anniversaire du Premier gouvernement 
national (1810) 
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31 mai 
1er juin 
2 juin 
10 juin 
12 juin 
13 juin (en 1970) 
17 juin 
23 juin 
~-
30 juin 
1er juillet 
1er juillet 
1er juillet 
1er juillet 
FE T ES N AT 1 0 N A L E S (suite) 
AFRIQUE DU SUD 
Jour de la République 
TUNISIE 
Fête nationale 
ITALIE 
Fête nationale 
PORTUGAL 
Fête nationale 
PHILIPPINES 
Fête de l'Indépendance 
ROY A UME-UNI 
Anniversaire de la Reine 
ISLANDE 
Fête nationale 
LUXEMBOURG 
Anniversaire du Grand-Duc 
CONGO (KINSHASA) 
Fête de l'Indépendance 
CANADA 
Anniversaire de la Confédération (1867) 
SOMALIE 
Fête de l'Indépendance 
RWANDA 
Anniversaire de l'Indépendance 
BURUNDI 
Anniversaire de l'Indépendance 
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4 juillet 
5 juillet 
14 juillet 
18 juillet 
29 juillet 
21 juillet 
23 juillet 
28 juillet 
1er août 
ter août 
6 août 
7 août 
10 août 
F ET E S N AT 1 0 N A L ES (suite) 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
Independence Day 
VENEZUELA 
Fête nationale 
FRANCE 
Fête nationale 
ESPAGNE 
Fête nationale 
COLOMBIE 
Fête nationale 
BELGIQUE 
Fête nationale 
REPUBLIQUE ARABE UNIE 
Fête nationale 
PEROU 
Fête nationale 
DAHOMEY 
Fête nationale 
SUISSE 
Fête nationale 
JAMAIQUE 
Fête de l'Indépendance 
COTE-D'IVOIRE 
Fête nationale 
EQUATEUR 
Anniversaire de la proclamation 
de l'Indépendance 
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15 août 
15 août 
17 août 
17 août 
25 août 
31 août 
31 août 
1er septembre 
7 septembre 
15 septembre 
15 septembre 
15 septembre 
16 septembre 
F ET E S NAT 1 0 NA L ES (suite) 
CONGO (BRAZZA VILLE) 
Fête de l'Indépendance 
COREE 
Fête nationale 
GABON 
Fête nationale 
IN DO NESlE 
Fête nationale 
URUGUAY 
Fête nationale 
TRINIDAD et TOBAGO 
Independence Day 
MALAYSIA 
Independence Day 
LIBYE 
Fête nationale 
BRES IL 
Fête nationale 
COSTA RICA 
Jour de l'Indépendance 
GUATEMALA 
Anniversaire de l'Indépendance 
EL SALVADOR 
Independence Day 
MEXIQUE 
Fête nationale 
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18 septembre 
21 septembre 
22 septembre 
23 septembre 
1er octobre 
9 octobre 
14 octobre 
26 octobre 
26 octobre 
29 octobre 
1er novembre 
3 novembre 
11 novembre 
F ET E S NAT 1 0 NA LES (suite) 
CHILI 
Fête de l'Indépendance 
MALTE 
Fête nationale 
MALI 
Fête nationale 
ARABIE SAOUDITE 
Fête nationale 
NIGERIA 
lndependence Day 
OUGANDA 
Fête nationale 
MADAGASCAR 
Fête nationale 
AUTRICHE 
Fête nationale 
IRAN 
Anniversaire du Chahinchah 
TURQUIE 
Anniversaire de la proclamation 
de la République 
ALGERIE 
Fête nationale 
PANAMA 
Fête de l'Indépendance 
SUEDE 
Anniversaire du Roi 
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22 novembre 
28 novembre 
29 novembre 
1er décembre 
5 décembre 
6 décembre 
11 décembre 
12 décembre 
18 décembre 
F ET ES NAT 1 0 NA LES (suite) 
LIBAN 
Fête nationale 
MAURITANIE 
Fête nationale 
YOUGOSLAVIE 
Fête nationale 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Fête nationale 
THAILANDE 
Anniversaire du Roi 
FINLANDE 
Anniversaire de la proclamation 
de l'Indépendance 
HAUTE-VOLTA 
Fête nationale 
KENYA 
Fête nationale 
NIGER 
Fête nationale 
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Index alphabétique des noms 
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ABDOUL M. Tchad 109 
AB lOLA M. et Mme Nigeria ~ 
ABRAMS M. et Mme E.-U. d'Amérique 44 
ABUBAKAR M. Nigeria 85 
ADJ ALI M. et Mme Algérie 11 
AGI US M. et Mme Malte 80 
AGNINI-BILE MALAN M. et Mme Côte-d'Ivoire 36 
AHMED, A.H. M. et Mme Somalie 103 
AHOUANDOGBO M. et Mme Dahomey 37 
AITOUDIA M. et Mme Algérie 12 
AKBIL M. Turquie 116 
AKI M. et Mme Malaysia 78 
ALARABI M. Libye 75 
AL BRECHT M. et Mme E.-U. d'Amérique 46 
ALLEYNE M. et Mme Trinidad et Tobago 112 
ALON M. et Mme Israël 67 
ALONSO MADERO M. et Mme Espagne 42 
AMEN DOLA M. et Mme Argentine 16 
AMEGNIGAN M. et Mme Togo 111 
ANAM M. et Mme Pakistan 91 
ANDRIA PARSON M. et Mme Madagascar 76 
ANGGODO M. et Mme Indonésie 62 
ARAOZ-BASURCO M. Pérou 94 
ATEIGA M. et Mme Libye 75 
AVIRAM M. et Mme Israël 67 
AZIZ M. et Mme Trinidad et Tobago 112 
BACKLUND M. et Mme Suède 105 
BAND AH M. et Mme Arabie saoudite 15 
BANERJEE M. et Mme Inde 59 
BARBIS M. et Mme E.-U. d'Amérique 44 
BARIGUME M. Burundi 23 
BARLEBO LARSEN M. et Mme Danemark 38 , 
BELAUNDE-MOREYRA M. et Mme Pérou 94 
BELAZZOUGUI M. et Mme Algérie 12 
BEL HADJ M. et Mme Tunisie 115 
BELKACEMI M. et Mme Algérie 11 
BELLOD M. et Mme Espagne 43 
BENITEZ MONCAYO M. et Mme Equateur 41 
BENLARBI M. et Mme Tunisie 114 
BEN ABDALLAH M. Tunisie 115 
BEN MUSA M. et Mme Libye 75 
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BERG FLô DT M. et Mme Norvège 88 
BESSAIH M. et Mme Algérie 11 
BINGER M. et Mme E.-U. d'Amérique 46 
BOA DI M. Côte-d'Ivoire 36 
BOCHI M. et Mme Rép. arabe syrienne 13 
BOISSIN M. et Mme Gabon 51 
BOKOKO M. et Mme Gabon 50 
BOOYSEN M. et Mme Afrique du Sud 8 
BOU FARES M. et Mme Tunisie 115 
BOUNA MOKTAR M. Mauritanie 82 
BOYAZOGLU M. Afrique du Sud 10 
BRADLEY M. et Mme E.-U. d'Amérique 44 
BRENN AN M. et Mme Irlande 65 
BROWNE M. et Mme Nigeria 85 
BURG ER M. et Mme Afrique du Sud 8 
BUTLER-MADDEN M. Royaume-Uni 100 
CALDERON PUIG M. et Mme Mexique 83 
ÇADIRCIOGLU M. Turquie 117 
CANAL RIVAS M. et Mme Colombie 31 
CARLI M. et Mme Gabon 51 
CASSERLEY Mlle Nouvelle-Zélande 89 
CHAKRAVATRY M. et Mme Inde 59 
CHARLES M. Trinidad et Tobago 113 
c;m:MDAYE M. et Mme Niger 84 
CHIPIBHOP M. Thaïlande 110 
CHRISTENSEN M. et Mme Norvège 88 
CHRISTO FAS M. et Mme RoyaurnP.-Uni 98 
CINAR M. et Mme Turquie 116 
CLAUSSEN M. et Mme E.-U. d'Amérique 45 
COLEMAN de GRAFT 
JOHNSON M. et Mme Ghana 52 
COLLYMORE M. et Mme Jamaïque 69 
COOKE M. Royaume-Uni 99 
CORR"ËA do LAGO M. et Mme Brésil 21 
CORREIA M. et Mme Portugal 97 
COULIBALY M. et Mme Côte-d'Ivoire 36 
CUENOUD M. et Mmé Suisse 107 
CURMI M. et Mme M.:~lte 80 
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DAFGARD M. et Mme Suède 105 
DAGADOU M. et Mme Togo 111 
DAMDAH M. et Mme Liban 74 
DANDI M. Kenya 73 
Ouganda 90 
Tanzanie 108 
DAN GUE M. Gabon 50 
DA VIES M. et Mme Royaume-Uni 98 
DA VILA M. et Mme Mexique 83 
DAVIS M. et Mme Australie 17 
DA YRELL de LIMA M. et Mme Brésil 21 
DEL PRADO Mlle Philippines 95 
DESALES Mlle Philippines 96 
DESANTI M. et Mme Togo 111 
de VILLIERS M. et Mme Afrique du Sud 10 
DIA LLO M. et Mme Mali 79 
DIAKITE M. et Mme Mali 79 
DIENER Mme Mexique 83 
DIOP M. et Mme Sénégal 102 
DI PASCA M. Brésil 21 
DJAJADININGRAT M. et Mme Indonésie 61 
DODDAMANI M. et Mme Inde 59 
DôLLING M. et Mme Suède 105 
DOMINQUEZ-PASSIER M. et Mme Espagne 42 
DONALDSON M. et Mme Trinidad et Tobago 112 
DORSET M. et Mme Trinidad et Tobago 113 
DOUMTELEM M. et Mme Tchad 109 
EDGAR M. et Mme E.-U. d'Amérique 47 
EDWARDSEN M. et Mme Norvège 87 
EKELAND M. et Mme Norvège 87 
EKONDY-AKALA M. et Mme Congo (Brazzaville) 32 
EL KOHEN M. et Mme Maroc 81 
ELORFI M. et Mme Libye 75 
ELRON M. et Mme Israël 67 
EL-ZOUOUBI M. Rép. arabe syrienne 13 
FABOUMY M. et Mme Dahomey 37 
FALL M. Sénégal 102 
FAYED M. et Mme Rép. arabe unie 14 
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FEKIH M. et Mme 
FENKART M. et Mme 
FINDLAY M. 
FITZGIBBON M. et Mme 
FOLI M. et Mme 
FONDERSON M. et Mme 
FOURIE M. 
FREDERIKSEN M. et Mme 
FURNESS M. 
GAD EL HAK M. et Mme 
GALLARDO M. et Mme 
GAMBOA M. et Mme 
GARCIA M. et Mme 
GARRETT M. et Mme 
GATCHALIAN M. et Mme 
GENY A M. et Mme 
GHARIANI M. et Mme 
GHERSON M. et Mme 
GINOSSAR M. et Mme 
GIRALDO JARAMILLO M. et Mme 
GLASER M. et Mme 
GOTOW M. et Mme 
GRANADO M. et Mme 
GRANUMN M. et Mme 
GRAY C.M. M. et Mme 
GREEN M. 
GRüNWALDT-RAMASSOM. et Mme 
GUER GUER 
GUERILLOT 
GUESSOUS 
GUEYE 
GUNDELACH 
GUZMAN 
HA DIO 
HAL VORSEN 
HALL 
HAN 
M. 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. 
M. 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
Tunisie 
Autriche 
Royaume-Uni 
Irlande 
Ghana 
Cameroun 
Afrique du Sud 
Norvège 
Royaume-Uni 
République arabe unie 
El Salvador 
Philippines 
Philippines 
E.-U. d'Amérique 
Philippines 
Turquie 
Tunisie 
Canada 
Israël 
Colombie 
Suisse 
Japon 
Trinidad et Tobago 
Trinidad et Tobago 
Australie 
Danemark 
Uruguay 
Algérie 
Rép. centrafricaine 
Maroc 
Sénégal 
Danemark 
Chili 
Rép. arabe syrienne 
Norvège 
Australie 
Corée 
Pa~e 
114 
20 
100 
65 
52 
24 
8 
88 
99 
14 
40 
95 
96 
45 
96 
118 
114 
25 
67 
31 
107 
71 
114 
113 
17 
38 
119 
12 
27 
81 
102 
38 
29 
13 
87 
17 
34 
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HANNA Y M. et Mme Royaume-Uni 99 
HANSSEN M. et Mme Norvège 88 
HASNAOUI M. Maroc 81 
HASSAN, H.A.H. M. et Mme République arabe unie 14 
HASSAN, M.M. M. et Mme Somalie 103 
HATATA M. et Mme République arabe unie 14 
HAUSBERGER M. et Mme Autriche 19 
HEATH M. et Mme Royaume-Uni 99 
HENRIQUES Mlle Portugal 97 
HEPBURN M. Royaume-Uni 99 
HERNANDEZ M. Philippines 96 
HERRERA-ROA M. et Mme Rép. dominicaine 39 
HIRSHORN M. et Mme · E.-U. d'Amérique 47 
HOCHôRTLER M. et Mme Autriche 19 
HONKARANTA M. et Mme Finlande 49 
HUDSON M. et Mme E.-U. d'Amérique 46 
HUSLID M. et Mme Norvège 87 
HUSSEIN M. et Mme République arabe unie 14 
IBATA M. et Mme Congo (Brazzaville) 32 
IKEDA M. et Mme Japon 71 
INBAYA M. et Mme Libye 75 
INGVARSSON M. et Mme Islande 66 
IRUENE M. et Mnte Nigeria 86 
ISKANDAR M. et Mme Indonésie 62 
ISMAIL M. et Mme Libye 75 
ISSOGUI M. et Mme Gabon 50 
IVERSEN M. et Mme Danemark 38 
JAURON M. et Mme Canada 26 
JAYASEKERA M. Ceylan 28 
JOHNSON M. et Mme Nigeria 86 
KAKIZAWA M. et Mme Japon 72 
KAMARUDIN M. et Mme Malaysia 78 
KANANURA M. et Mme Rwanda 101 
KANT AR M. et Mme Liban 74 
KAOSAYANANDA M. Thaïlande llO 
KAPLAN M. et Mme E.-U. d'Amérique 48 
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KARTADISASTRA M. et Mme Indonésie 62 
KATAPODIS M. et Mme Grèce 54 
KASSA-MAPSI M. et Mme Gabon 50 
KAUFMAN M. et Mme E.-U. d'Amérique 47 
KEA NE M. Royaume-Uni 100 
KEMPE M. et Mme E.-U. d'Amérique 46 
KENNAN M. et Mme Irlande 65 
KERN M. et Mme Autriche 19 
KESAVAN M. et Mme Inde 59 
KESKIN M. et Mme Turquie 117 
KETOKOSKI Mlle Finlande 49 
KIM M. et Mme Corée 34 
KINSMAN M. Canada 26 
KOENIG M. et Mme E.-U. d'Amérique 45 
KOLB M. et Mme Afrique du Sud 9 
KOMPAORE M. et Mme Haute-Volta 58 
KORDI M. et Mme Arabie saoudite 15 
KORDEK M. et Mme E.-U. d'Amérique 47 
KOTZE H.J.N. M. et Mme Afrique du Sud 9 
KOTZE I.A. M. et Mme Afrique du Sud 8 
KOUDMANI M. et Mme Rép. arabe syrienne 13 
KOULOPOULOS M. Grèce 54 
KRüGER M. et Mme Afrique du Sud 9 
KULANANAN M. et Mme Thaïlande 110 
KUOK ROCK KHEE Dato et Datin Malaysia 78 
KYRIAKIDIS M. Grèce 55 
LABAKI M. et Mme Liban 74 
LAHLOU M. Algérie 11 
LAL M. et Mme Inde 60 
LANDOR M. et Mme Israël 68 
LANGUE TSOBGNY M. et Mme Cameroun 24 
LAURIN M. et Mme Canada 26 
LEGTMANN M. et Mme Autriche 19 
LEHOVITCH M. et Mme E.-U. d'Amérique 47 
LEITNER M. et Mme Autriche 19 
LIWANAG M. et Mme Philippines 95 
LOMBO M. et Mme Congo (Kinshasa) 33 
LOUNDA M. et Mme Congo (Brazzaville) 32 
LOUTFI M. et Mme Rép. arabe syrienne 13 
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MACHADO Mme et M. Brésil 22 
MA.ENTAKANEN M. et Mme Finlande 49 
MAI GA M. et Mme Mali 79 
MAURO M. et Mme Rwanda 101 
MAMBREYO M. et Mme Rép. centrafricaine 27 
MANN M. Israël 68 
MANSUR M. et Mme Indonésie 61 
MARGARITIS M. Grèce 55 
MARIADASON M. Ceylan 28 
MARJORIBANK.S Sir James et Lady Royaume-Uni 98 
MAROSAN M. et Mme Yougoslavie 121 
MAURICE M. et Mme Madagascar 76 
MELLERO M. et Mme Argentine 16 
MELLON M. et Mme Royaume-Uni 98 
MENCIA-LORA M. et Mme Rép. dominicaine 39 
MERLIS (de) M. et Mme Canada 25 
MESTIRI M. et Mme Tunisie 114 
MILANOVIC M. et Mme Yougoslavie 121 
MINTENKO M. et Mme Canada 25 
MOCKLER M. et Mme Irlande 65 
MODINOS M. et Mme Chypre 30 
MOLAVI M. et Mme Iran 63 
MOMBE M. et Mme Rép. Centrafricaine 27 
MONSANT 
ARISTIMUNO M. Venezuela 120 
MONSHEMVULA M. et Mme Congo (Kinshasa) 33 
MONTERO Mme Mexique 83 
MOON M. et Mme Corée 34 
MOUSSIROU M. et Mme Gabon 50 
MU ANGE M. et Mme Ghana 53 
MüEZZINOGLU M. et Mme Turquie 116 
MUNYANEZA M. et Mme Rwanda 101 
MUSCAT M. et Mme Malte 80 
NALVARTE Mlle Pérou 94 
NAN AGAS M. et Mme Philippines 95 
NAZIR M. et Mme Arabie saoudite 15 
NDABAMBALIRE M. Burundi 23 
N'DIAYE M. Mauritanie 82 
NEL M. et Mme Afrique du Sud 9 
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NEMATALLAH M. et Mme Arabie saoudite 15 
NGONGO M. et Mme Cameroun 24 
NIKIEMA M. Haute-Volta 58 
NIKOLAREAS M. et Mme Grèce 55 
NIZEYIMANA M. et Mme Rwanda 101 
NODJIOUDOU M. et Mme Tchad 109 
NOGUEIRA M. et Mme Portugal 97 
NORRISH M. et Mme Nouvelle-Zélande 89 
NTAKABURIMVANO M. et Mme Rwanda 101 
NZABI M. et Mme Congo (Kinshasa) 33 
NZEYIMANA M. et Mme Burundi 23 
OBERHOLZER M. et Mme Afrique du Sud 9 
O'BRIEN M. et Mme Nouvelle-Zélande 89 
OFORI Mme et M. Ghana 53 
OKINE M. Ghana 53 
OKO M. Congo (Brazzaville) 32 
OKUOME M. et Mme Kenya 73 
Ouganda 90 
Tanzanie 108 
O'LEARY M. Australie 18 
OLWAEUS M. et Mme Suède 105 
OPRESNIK M. et Mme Yougoslavie 121 
OTABE M. et Mme Japon 70 
OUAZZANI TOUHAMI M. et Mme Maroc 81 
OUED DO M. et Mme Tchad 109 
OWINO M. et Mme Kenya 73 
Ouganda 90 
Tanzanie 108 
OWONO M. et Mme Cameroun 24 
OYAKE M. et Mme Japon 71 
ùZKAN M. et Mme Turquie 118 
ùZKAZANÇ M. et Mme Turquie 116 
PAKSOY M. et Mme Turquie 117 
PANUPONG M. et Mme Thaïlande 110 
PAREDES LUNA M. et Mm~ Guatemala 56 
PAREJA MUNOZ M. et Mme Espagne 43 
PARMAN M. et Mme Turquie 118 
PATHMARAJAH M. Ceylan 28 
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PEIRIS M. et Mme Ceylan 28 
PELLICANO M. et Mme Malte 80 
PINHEIRO M. et Mme Brésil 21 
PIRACHA M. et Mme Pakistan 91 
PIRASTEH M. et Mme Iran 63 
POISSON M. et Mme Niger 84 
POLLAK M. et Mme E.-U. d'Amérique 45 
PORTELLA de AGUIAR M. et Mme Brésil 21 
QUEVEDO CRESPO (de) M. Portugal 97 
RABARIHOELA M. et Mme Madagascar 76 
RAJAONAH M. Madagascar 76 
RAMANIRAKA M. et Mme Madagascar 76 
RANDOLPH M. et Mme Togo 111 
RAPHAEL M. et Mme Venezuela 120 
RAPOPORT M. et Mme Israël 67 
RATSIMBAZAFY M. et Mme Madagascar 77 
RAYMOND M. et Mme Haïti 57 
RAZAFINDRABE M. et Mme Madagascar 76 
REINILA M. Finlande 49 
RENDON-MALDONADO M. et Mme Guatemala 56 
RENNER M. et Mme E.-U. d'Amérique 44 
RICHARDSON M. et Mme Australie 17 
RIEGO M. Paraguay 93 
~AAT M. et Mme Répub1ique arabe unie 14 
ROUSSOS M. et Mme Grèce 53 
IIDA BENITO M. et Mme Espagne 42 
RUKIKAIRE M. et Mme Kenya 73 
Ouganda 90 
Tanzanie 108 
SAKURAI M. et Mme Japon 70 
SALEEM M. et Mme Pakistan 91 
SALIM M. et Mme Indonésie 62 
SALOMON! M. et Mme Paraguay 93 
SAMOURY M. Mauritanie 82 
SAN GARE M. et Mme Niger 84 
SANGA RET M. et Mme Côte-d '1 voire 36 
SANT M. Malte 80 
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SANTA CRUZ M. et Mme Chi:i 29 
SANUSI M. et Mme Nigeria 86 
SCHAETZEL M. et Mme E.-U. d'Amérique 44 
SCOTT Mme Nigeria 86 
SEIGNORET M. et Mme Trinidad et Tobago 112 
SELESKOWITSCH Mme et M. Autriche 20 
SENE M. et Mme Sénégal 102 
SEN ER M. et Mme Turquie 117 
SHABBELEM M. et Mme Somalie 103 
SHAH M. et Mme Inde 60 
SHARENGRAD (de) M. et Mme Suède 106 
SHIMADA M. et Mme Japon 71 
SHINODA M. et Mme Japon 71 
SHORT M. et Mme Australie 17 
SIDIBE M. et Mme Mali 79 
SIGURDSSON M. et Mme Islande 66 
SILVA de LALE-DEMOZ Mme et M. Uruguay 119 
SINGIAN M. et Mme Phi'ippines 95 
SISSOKO M. et Mme Mali 79 
SOEHAIMI M. et Mme Indonésie 62 
SOGBESAN M. et Mme Nigeria 85 
SOMBO-DIBELE M. et Mme Rép. centrafricaine 27 
SOUTAR M. et Mme Royaume-Uni lOO 
SR A NON M. et Mme Dahomey 37 
STAVROU M. et Mme Grèce 55 
STELLA M. et Mme E.-U. d'Amérique 45 
SUBIZA M. et Mme Argentine 16 
SUMANTRI M. et Mme Indonésie 61 
SUMMERS M. et Mme E.-U. d'Amérique 46 
SWEEY M. Libye 75 
SYLLA M. et Mme Mali 79 
TEMBOURY M. et Mme Espagne 42 
TERSMEDEN M. et Mme Suède 106 
TESHIMA M. et Mme Japon 70 
TETTAMANTI M. et Mme Argentine 16 
THARMARATNAM M. Malaysia 78 
TIGOUE M. et Mme Togo Ill 
TOU RE M. Mauritanie 82 
TRAORE M. et Mme Haute-Volta 58 
TSCHARNER. von M. et Mme Suisse 107 
TUNNELL M. et Mme Royaume-Uni 99 
TUY GAN M. et Mme Turquie ll7 
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UMAL M. Somalie 103 
ULLASTRES CALVO M. Espagne 42 
URABE M. Japon 72 
VAIDYANATHAN M. et Mme Inde 60 
VAN DALSEN M. et Mme Afrique du Sud 8 
VARELA M. et Mme Panama 92 
VARFIS M. et Mme Grèce 54 
VENUGOPAL M. Malaysia 78 
VI GORS M. et Mme Royaume-Uni 99 
VISCONTI M. Niger 84 
WIEDERKEHR Mme Suisse 107 
WIGHTMAN Mlle Canada 26 
WILLIAMS M. et Mme Côte-d'Ivoire 36 
WONGSODIDJOJO M. et Mme Indonésie 61 
WOOD BERRY M. Australie 18 
WURTH M. et Mme Suisse 107 
YALA M. et Mme Algérie 11 
YAMAMOTO M. et Mme Japon 71 
YAMUSAH M. et Mme Ghana 52 
YASUDA M. et Mme Japon 70 
YGLESIAS-RODRIGUEZ M. et Mme Costa Rica 35 
YOUGH M. et Mme Nigeria 85 
ZOU A OUI M. et Mme Tunisie 114 
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INFORMATION 
Cette information est diffusée à la demande de la mission du Guatemala 
auprès de la CEE 
La correspondance destinée au Secrétariat d'intégration économique 
d'Amérique centrale (SIECA) peut être adressée dir~ctement au bureau 
régional pour l'Europe, à l'adresse suivante : 
M. Carlos CORDERO 
Représentant permanent de la SIECA 
32, rue de Berne 
Genève (Suisse) 
Tél. 32 09 00 
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 
1040 Bruxelles 
rue de la Loi, 235 
Tél. 35 12 50 
1180 Bruxelles 
av. Albert Lancoster, 95 B 
Tél. 74 16 69 
1050 Bruxelles 
ch. de Vleurgat, 242 
Tél. 47 81 08 
Bad Godesberg 
KlosterbergstraBe, 117 C 
Tél. 68 357 
1040 Bruxelles 
av. des Nerviens, 51 
Tél. 36 09 82 
1980 Tervueren 
Hoogvorstweg, 4 
Tél. 57 39 91 
1040 Bruxelles 
av. de la Joyeuse Entrée, 23 
Tél. 35 00 40 
1640 Rhode-St -Genèse 
Drève de Linkebeek, 49 
Tél. 58 34 18 
M. J. Rey 
Président 
M. S.L. Mansholt 
Vice-président 
M. L. Levi-Sandri 
Vice-président 
M. F. Hellwig 
Vice-président 
M. R. Barre 
Vice-président 
Mme Rey 
Mme Mansholt 
Mme Levi-Sandri 
Mme Hellwig 
Mme Barre 
M. A. Coppé Mme Coppé 
Membre de la Commission 
M. H. von der Groeben Mme von der Groeben 
Membre de la Commission 
M. E. M.J .A. Sassen 
Membre de la Commission 
Mme Sassen 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES 
PROTOCOLE 
1180 Bruxelles 
av. des Spatuaires, 147 
Tél. 74 29 59 
1150 Bruxelles 
av. de Broqueville, 83 
Tél. 715393 
1180 Bruxelles 
av. de la Pinède, 3 
Tél. 58 38 20 
1050 Bruxelles 
av. F.D.-Roosevelt, 83 
Tél. 49 85 78 
1150 Bruxelles 
av. des Eperviers, 63 
Tél. 71 36 83 
1190 Bruxelles 
av. Jupiter, 79 
Tél. 43 44 02 
1150 Bruxelles 
av. Woluwe-St-Lambert, 75 
Tél. 33 16 94 
M. H. Sigrist Mme Sigrist 
Directeur général 
M. W. Pauly Mme Pauly 
Directeur des Affaires 
générales 
M. C. Christaki de Germain Mme 
Chef de la division des Christaki de Germain 
Affaires générales et du 
Protocole 
M. A. delli Paoli Mme delli Paoli 
Conseiller 
M. J. Ch. Kasel 
Chef du service du Protocole 
Mlle R. Pavan 
Assistant 
Mlle A. von Hardenberg 
Assistant 
Mme Kasel 
.... 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
COMMISSION 
DIRECTION GENERALE DES RELATIONS EXTERIEURES 
UBRARY 
CORPS DIPLOMATIQUE 
accrédité auprès 
des Communautés européennes 
CORRIGENDUM N° 1 
Juin 1970 
Page 2: 
PR~S~ANCE DES CHEFS DE MISSION 
effacer les noms de S.E. M. Mamadou TOURE, Mauritanie et de 
S.E. M. Albano NOGUEIRA, Portugal 
Page 4: 
corriger l'orthographe: KENYA au lieu de KENIA 
effacer les noms de S.E. M. Reino Ilmari HONKARANTA, Finlande, 
S.E. M. ]. COLEMAN de CRAFT-JOHNSON, Ghana; S.E. M. Mohamud 
Mohamed HASSAN, Somalie 
Page 5: 
effacer les noms de S.E. M. Djime Momar GUEYE, Sénégal, et de S.E. M. Aref 
BEN MUSA, Libye 
Page 7: 
ajouter: 
CAMEROUN 
S.E. M. Aimé Raymond N'THEPE 14 avril1970 
SEN EGAL 
S.E. M. Abdourahmane DIA 21 avril1970 
COSTA RICA 
S.E. M. Eduardo YGLESIAS-RODRIGUEZ 4 mai 1970 
PANAMA 
S.E. M. Manuel VARELA Jr 26 juin 1970 
INDE 
S.E. M. Bhagvatprasad Raojibhai PATEL 26 juin 1970 
FINLANDE 
S.E. M. Pentti TALVITIE 26 juin 1970 
Page 8: 
AFRIQUE DU SUD 
effacer le nom de M. et Mme BOOYSEN 
Page 9: 
effacer le nom de M. et Mme KRÜGER 
Page 16: 
ARGENTINE 
corriger l'orthographe du nom de M. et Mme José MELERO au lieu de 
MELLERO 
ajouter: 
Page 19: 
M. Edgard J. FLORES GOMEZ 
Deuxième Secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme FLORES GOMEZ 
AUTRICHE 
24-6-1970 
ajouter le numéro d'appel téléphonique à l'adresse privée de M. 
et Mme LEGTMANN : 
Tél. 58.04.32 
Page 20: 
remplacer la mention relative à Mme Susanne SELESKOWITSCH par: 
1050 Bruxelles Mme Susanne KLECKER 5-12-1963 
rue Capitaine Crespel, 6 Attaché (affaires administratives) 
Tél. 12.63.06 (CEE, CECA, CEEA) 
Page 23: 
ajouter: 
1180 Bruxelles 
rue de la Mutualité, 113 
Tél. 45.68.58 
BURUNDI 
M. Antoine MERl 
Premier Secrétaire 
(CEE) 
Mme MERl 
20-4-1970 
en bas de page effacer: Egalement accrédité auprès de t'UNESCO 
Page 24: 
ajouter: 
1080 Bruxelles 
av. René Lyr, 24 
Tél. 58.37.13 
CAMEROUN 
S.E. M. Aimé Raymond N'THEPE 14-4-1970 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
effacer après le nom de M. LANGUE TSOBGNY: Chargé d'affaires a.i. 
Page 27: 
R~PUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
effacer le nom de M. et Mme SOMBO DlBELE 
remplacer par: 
1060 Bruxelles 
rue Léon Jouret, 17 
M. Joseph OUATEBOT 
Premier Secrétaire 
(CEE) 
Mme OUATEBOT 
21-5-1970 
Page 30: 
CHYPRE 
compléter en bas de page: 
Egalement accrédité en Belgique, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, 
en Espagne et auprès du Conseil de l'Europe 
Page 31: 
COLOMBIE 
rn o d if i e r l'adresse de la Chancellerie : 
Page 32: 
1050 Bruxelles - av. Marnix, JO 
Tél. : inchangé 
CONGO-BRAZZAVILLE 
effacer le nom de Mme et M. EKONDY-AKALA 
Page 33: 
CONGO-KINSHASA 
corriger les numéros d'appel téléphonique de la Chancellerie : 
modifier: 
Tél. 13.66.10- 13.43.61/62/63/64/65 
M. Joseph MONSHEMVULA 
Deuxième Secrétaire 
Page 34: 
ajouter: 
Page 35: 
COR~E 
M. Bjung-Ki KWAK 
Attaché 
(CEE) 
Mme KWAK 
COSTA RICA 
10-6-1970 
effacer le mot « (désigné)» après le nom de S.E. le Dr Eduardo YGLESIAS-
RODRIGUEZ et ajouter la date du 4-5-1970 et l'adresse de la résidence: 
Bad Godesberg 
Plittersdorfer Strasse, 122 
Page 37: 
DAHOMEY 
co rn p 1 é ter les numéros d'appel téléphonique de la Chancellerie : 
Page 42: 
modifier: 
Tél. : 11.76.20 - 12.13.92 
ESPAGNE 
M. Pedro TEMBOURY 
Comte de Labajos 
Conseiller d'Ambassade 
M. Antonio ALONSO MADERO 
Premier Secrétaire d'Ambassade 
Page 46: 
~TATS-UNIS D'AM~RIQUE (suite) 
effacer le nom de M. et Mme KEMPE 
Page 47: 
ajou ter l'adresse privée de M. et Mme KORDEK 
, 1410 Waterloo 
avenue Beauséjour 40 
Tél. 54.69.26 
Page 49: 
FINLANDE 
effacer le nom de S.E. M. l'Ambassadeur Reino llmari HONKARANTA 
remplacer par: 
ajouter: 
Marnes-la-Coquette 
(France) 
1, rue Schlumberger 
Page 50: 
S.E. M. Pentti TALVITIE 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme TALVITIE 
M. Aarno LUTZ 
Attaché agricole 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LUTZ 
GABON 
26-6-1970 
1-7-1970 
effacer le trait d'union dans le nom de S.E. M. l'Ambassadeur Emile KASSA 
MA PSI 
Page 52: 
GHANA 
effacer le nom de S.E. M. Prof. Dr John COLEMAN de GRAFT JOHNSON 
remplacer par: 
Page 56: 
corriger: 
S.E. M. E.P.K. SEDDOH 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (désigné) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme SEDDOH 
GUATEMALA 
M. ]. Alfredo RENDON-MALDONADO 
Ministre Conseiller 
compléter en bas de page: 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
Page 58: 
HAUTE-VOLTA 
co rn p 1 é ter en bas de page : 
(*) Egalement accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en 
Roumanie et auprès du GA TT 
Page 59: 
ajouter: 
INDE 
S.E. M. B.R. PATEL 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission 
(CEE, CECA) 
Mme PATEL 
effacer le nom de M. et Mme J.S. DODDAMANI 
ajouter après le nom de M. V.C. SHAH: 
1190 Bruxelles M. SHASHANK 
av. du Domaine, 183 Deuxième Secrétaire 
(commercial) 
(CEE, CECA) 
Mme SHASHANK 
ajouter en bas de page: 
(*) Egalement accrédité en Belgique et au Luxembourg 
Page 61: 
modifier: 
Page 65: 
modifier: 
INDON~SIE 
M. Koesto WONGSODIDJOJO 
Ministre-Conseiller 
IRLANDE 
M. Thomas F. MOCKLER 
Conseiller 
(affaires économiques) 
M. Edwin FITZGIBBON 
Premier Secrétaire 
26-6-1970 
1-6-1970 
Page 67: 
modifier: 
ISRA~L 
M. Isaac A VIRAM 
Deuxième Secrétaire 
placer le nom de M. Isaac AVIRAM après celui de M. Zalman RAPOPORT 
Page 70: 
modifier: 
Page 72: 
JAPON 
M. Ken ji Y ASUDA 
Ministre plénipotentiaire 
M. Reishi TESHIMA 
Conseiller 
Modifier l'adresse privée de M. et Mme KAKIZAWA: 
1180 Bruxelles 
av. ]. et P. Carsoel, 118 
Tél. 74.42.92 
Tous les Membres de la Mission sont accrédités auprès des trois Communautés: 
(CEE, CECA, CEEA) 
Page 73: 
KENYA 
modifier l'adresse privée de M. et Mme RUKIKAIRE: 
1050 Bruxelles 
av. de l'Orée, 12 
Tél. 48.76.48 
modifier l'adresse privée de M. et Mme OKUOME: 
1050 Bruxelles 
boul. Général Jacques, 30 
Tél. 49.73.34 
ajouter: 
1050 Bruxelles 
s9.uare de Biarritz, 6 
Tel. 47.00.58 
Page 75: 
M. J.R. KHASENYE 
Attaché 
(questions douanières) 
(CEE) 
LIBYE 
(République Arabe Libyenne) 
2-6-1970 
effacer le nom de S.E. M. l'Ambassadeur et Mme Aref BEN MUSA 
ajouter l'adresse privée de M. et Mme ELORFI: 
·1050 Bruxelles 
avenue du Congo, 14 
Page 75a: 
a j outer l'adresse privée de M. et Mme ISMAIL : 
1050 Bruxelles 
avenue F.D. Roosevelt, 120 
Page 76: 
corriger: 
1150 Bruxelles 
avenue de Septembre, 14 
Page 77: 
ajouter: 
1150 Bruxelles 
avenue de Tervueren, 207 
Tél. 34.09.28 
Page 78: 
MADAGASCAR 
M. Parson ANDRIA 
Attaché 
(CEE) 
Mme ANDRIA 
M. Vaizo DAVIDSON 
Attaché 
(CEE) 
MALAYSIA 
effacer le nom de M. S. VENUGOPAL 
remplacer par: 
Wassenaar 
33a, Lange Kerkdam 
Tél. (01751) 2996 
Page 79: 
M. B. RAJARAM 
Deuxième Secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RAJARAM 
MALI 
effacer le nom de M. et Mme Moussa DIAKITE 
ajouter: 
1060 Bruxelles 
rue Camille Lemonnier, 112 
Tél. 45.7 4.32 et 45.75.89 
Mme Ténin KEITA 
Attaché culturel 
(CEE) 
M. KEITA 
1-10-1968 
11-5-1970 
11-5-1970 
25-3-1964 
Page 80: 
MALTE 
a j outer l'adresse privée de M. SANT : 
r 1050 Bruxelles 
rue de l'Abbaye, 3 
Résidence New Y or ker II 
Tél. 47.43.63 
Page 82: 
MAURITANIE 
effacer le nom de S.E. M. l'Ambassadeur Dr Mamadou TOURE 
ajouter après le nom de M. Mohamed O. BOUNA MOKTAR: 
Chargé d'Affaires a.i. 
Page 84: 
NIGER 
rn o d if i er l'adresse de la Chancellerie : 
1060 Bruxelles 
rue Jules Lejeune, 23 
Tél. 43.81.91 - 43.82.09 
Page 85: 
ajouter: 
NIGERIA 
S.E. M. Alhaji Muhammed Aminu SANUSI 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (désigné) 
(CEE) 
Mme SANUSI 
Page 89: 
N 0 UVELLE-Z~LAN DE 
modifier l'adresse privée de Mlle Elaine P. CASSERLEY: 
1160 Bruxelles 
avenue G.E. Lebon, 51 
Résidence Europa II 
Tél. 73.91.57 
Page 90: 
OUGANDA 
modifier l'adresse privée de M. et Mme RUKIKAIRE: 
1050 Bruxelles 
avenue de l'Orée, 12 
Tél. 48.76.48 
modifier l'adresse privée de M. et Mme A. OKUOME: 
1050 Bruxelles 
boulevard Général Jacques, 30 
Tél. 49.73.34 
ajouter: 
1050 Bruxelles 
square de Biarritz, 6 
Tél. 47.00.58 
Page 92: 
M. J.R. KHASENYE 
Attaché 
(questions douanières) 
(CEE) 
PANAMA 
a j outer après le nom de S.E. M. le Prof. Dr Manuel V AR ELA J r 
la date : 26~6-1970 
ajouter: 
2-6-1970 
Mme Elena B. de NOTTEBOHM 
Troisième Secrétaire 
27-6-1970 
Chargé d'Affaires a.i. 
(CEE) 
M. de NOTTEBOHM 
Page 97: 
PORTUGAL 
effacer le nom de S.E. M. l'Ambassadeur et Mme Albano NOGUEIRA 
a j outer après le nom de M. A.A. CORREIA : Chargé d'Affaires. a.i. 
Page 98: 
ROYAUME-UNI 
rn o d i f i e r l'adresse de la Chancellerie : 
1040 Bruxelles - avenue des Arts, 52 
Tél. 13.77.80 
Télex: UK DEL Ec.BRUX. B. 24312 
effacer le nom de M. et Mme Robert Henry DAVIES, M.B.E., D.F.C. 
remplacer par: 
Page 99: 
M. J.E.R. LITTLE, O.B.E. 
Premier Secrétaire 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme LITTLE 
effacer le nom de M. et Mme A.E. HEATH 
remplacer par: 
1Ù60 Bruxelles 
avenue Brugmann, 32 
Tél. 44.17.86 
M. D.E. RICHARDS 
Premier Secrétaire 
(Information) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme RICHARDS 
5-6-1970 
12-5-1970 
Page 99 (suite) : 
ajouter après M. D.H.A. HANNAY: 
M. A. MARSHALL 
Premier Secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
ajou ter après M. A.E. FURNESS: 
M. D.M. ROFF 
Premier Secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme ROFF 
M. J.H. POTIER 
Premier Secrétaire 
(affaires administratives) 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme POTTER 
M. E.P. WARING 
Deuxième Secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme WARING 
effacer le nom de M. et Mme TUNNELL 
Page 100: 
ajou ter après M. S.M.J. BUTLER-MADDEN: 
M. R. JAMIESON 
Deuxième Secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme JAMIESON 
ajouter après M. S.I. SOUTAR: 
M. G. HEWITT 
Troisième Secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. A. PIRIE 
Troisième Secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. A.C. GRAY 
Troisième Secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
M. C.M. CRUICKSHANK 
Troisième Secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mlle S.M. BINNS 
Troisième Secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
12-5-1970 
12-6-1970 
9-6-1970 
9-6-1970 
4-6-1970 
30-4-1970 
30-4-1970 
15-6-1970 
23-6-1970 
16-6-1970 
Page 102: 
S~N~GAL 
effacer le nom de S.E. M. l'Ambassadeur et Mme Djime Momar GUEYE 
remplacer par: 
compléter: 
Page 103: 
S.E. M. Abdourahmane DIA 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
Mme DIA 
Mme SENE (absente) 
SOMALIE 
21-4-1970 
effacer les noms de S.E. M. l'Ambassadeur et Mme Mohamud MOHAMED 
HASSAN, de M. MOHAMOUD UMAL, et de M. et Mme HAGI AHMED 
a j outer avant M. Mohamed SHABBELEH : 
M. Mohamed Ismail KAHIN 
Conseiller 
Chargé d'Affaires a.i. 
(CEE) 
Mme KAHIN (absente) 
M. Abdullahi EGAL NUR 
Premier Secrétaire 
(CEE) 
Mme EGAL NUR (absente) 
25-5-1970 
18-6-1970 
Page 108: 
TANZANIE 
modifier l'adresseprivée de M. et Mme RUKIKAIRE: 
1050 Bruxelles 
avenue de l'Orée, 12 
Tél. 48.76.48 
modifier l'adresse privée de M. A.A. OKUOME: 
1050 Bruxelles 
boulevard Général Jacques, 30 
Tél. 49.73.34 
ajouter: 
1050 Bruxelles 
square de Biarritz, 6 
Tél. 47.00.58 
Page 109: 
M. J.R. KHASENYE 
Attaché 
(questions douanières) 
(CEE) 
TCHAD 
rn o d i fi e r l'adresse de la Chancellerie : 
2.6.1970 
1030 Bruxelles- boulevard Lambermont, 52 
Tél. 15.19.75- 5 lignes 
ajouter après S.E. M. l'Ambassadeur A. OUEDDO: 
M. Abougar GUEMOUROU 
Premier Conseiller 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme GUEMOUROU 
11-5-1970 
Tous les Membres de la Représentation sont accrédités auprès des trois Commu-
nautés (CEE, CECA, CEEA) 
Page ll!J: 
ajouter: 
THAÏLANDE 
S.E. M. Sompong SUCHARITKUL 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Chef de la Mission (désigné) 
Mme SUCHARITKUL 
ajouter après M. Kamol KAOSAYANANDA: 
1150 Bruxelles 
avenue de Tervueren, 296B 
Page Ill: 
corn piéter: 
M. Prajit ROJANAPHRUK 
Deuxième Secrétaire 
(CEE) 
Mme ROJANAPHRUK 
TOGO 
24-4-1970 
S.E. M. Victor Emmanuel DAGADOU 26-6-1969 
Ambassadeur extraordinaire 
et plénipotentiaire 
Représentant 
(CEE) 
Chef de la Mission 
(CECA, CEEA) 
Mme DAGADOU 
Tous les Membres de la Représentation sont accrédités auprès des trois Commu-
nautés (CEE, CECA, CEEA) 
Page 116: 
TURQUIE 
ajou ter après M. Ozer ÇINAR: 
1050 Bruxelles 
rue Gachard, 71 
Résidence Le Montaigne 
Page 117: 
M. Hasan Gungor SAG 
Conseiller 
(affaires douanières) 
(CEE) 
\ a j outer après M. Ismail ~ENER : 
\ 1050 Bruxelles rue Gachard, 71 
Résidence Le Montaigne 
1190 Bruxelles 
avenue du Domaine, 145 
M. Ochan OZOZAN 
Conseiller 
(affaires industrielles) 
(CEE) 
Mme OZOZAN 
Mme Birsen DEMIRIZ 
Premier Secrétaire 
(CEE) 
M. DEMIRIZ 
Insérer après M. Suat TUYGAN, et modifier: 
1150 Bruxelles 
avenue des Muguets, 22 
Tél. 70.87.85 
Page 118: 
M. Istemi PARMAN 
Premier Secrétaire 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme PARMAN 
a j outer après M. Gültekin OZ KAN : 
1050 Bruxelles 
rue Gachard, 71 
Résidence Le Montaigne 
M. Uluç OZÜLKER 
Deuxième Secrétaire 
(CEE) 
Mme OZÜLKER 
déplacer le nom de M. Istemi PARMAN à la page 117 
27-3-1970 
30-4-1970 
6-4-1970 
27-5-1969 
28-5-1970 
' 
Page 120: 
VENEZUELA 
rn o di fier l'adresse de la résidence de S.E. M. l'Ambassadeur et Mme John 
RAPHAEL F. 
1050 Bruxelles 
avenue du Chili, 5 
Tél. 73.89.92 
modifier l'adresse privée de M. Juan José MONSANT ARISTIMUNO: 
1050 Bruxelles 
rue de la Vallée, 425 
Tél. 48.12.30 
Page 121: 
YOUGOSLAVIE 
(R~PUBLIQUE SOCIALISTE F~D~RATIVE) 
a j outer après S.E. M. l'Ambassadeur Milos OPRESNIK : 
1050 Bruxelles M. Dusan MARINKOVIC 
avenue A. Huysmans, 75 Conseiller 
Tél. 49.51.13 Chef adjoint de la Mission 
(CEE, CECA, CEEA) 
Mme MARINKOVIC (absente) 
Page 124: 
FETES NATIONALES (suite) 
effacer: 
6-5-1970 
1er juillet - Somalie - Fête de l'Indépendance 
Page 126: 
modifier: 
Page 127: 
ajouter: 
21 octobre 
MALAYSIA 
Fête Nationale 
SOMALIE 
Fête Nationale 
1 
1 
1 
1 
! 
Page 130: 
ADDENDUM 
Index alphabétique des noms 
effacer: 
M. et Mme AHMED, A.H., Somalie 
M. et Mme BEN MUSA, Libye 
M. et Mme BOO Y SEN, Afrique du Sud 
M. et Mme COLEMAN de CRAFT JOHNSON, Ghana 
M. et Mme DAVIES, Royaume-Uni 
M. et Mme DIAKITE, Mali 
M. et Mme DODDAMANI, Inde 
Mme et M. EKONDY -AKALA, Congo-Brazzaville 
M. et Mme GUEYE, Sénégal 
M. et Mme HASSAN, M.M., Somalie 
M. et Mme HEATH, Royaume-Uni 
M. et Mme HONKARANTA, Finlande 
M. et Mme KEMPE, Etats-Unis d'Amérique 
M. et Mme KRUGER, Afrique du Sud 
M. et Mme NOGUEIRA, Portugal 
Mme SELESKOWITSCH, Autriche 
M. et Mme SOMBO-DIBELE, Rép. Centrafricaine 
M. TOURE, Mauritanie 
M. UMAL, Somalie 
M. VENUGOPAL, Malaysia 
ajouter: 
BINNS 
CRUICKSHANK 
DAVIDSON 
DEMI RIZ 
DIA 
EGAL NUR 
FLORES GOMEZ 
GRAY 
GUEMOUROU 
HE WITT 
JAMIESON 
KAHIN 
KEITA 
KHASENYE 
M. 
M. 
M. 
Mme et M. 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et·Mme 
M. 
M. et Mme 
M. 
M. et Mme 
M. et Mme 
Mme et M. 
M. 
Royaume-Uni 
Royaume-Uni 
Madagascar 
Turquie 
Sénégal 
Somalie 
Argentine 
Royaume-Uni 
Tchad 
Royaume-Uni 
Royaume-Uni 
Somalie 
Mali 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Page 
103 
75 
8 
52 
98 
79 
59 
32 
102 
103 
99 
49 
46 
9 
97 
20 
27 
82 
103 
78 
100 
100 
76 
117 
102 
103 
16 
100 
109 
100 
100 
103 
79 
73 
90 
108 
ajouter: 
KLECKER 
KWAK 
LITTLE 
LUTZ 
MARINKOVIC 
MARSHALL 
MERl 
NOTTEBOHM 
N'THEPE 
OUATEBOT 
6ZOZAN 
6ZÜLKER 
PA TEL 
PI RIE 
POTIER 
RAJARAM 
RICHARDS 
ROFF 
ROJANAPHRUK 
SAG 
SANUSI 
SEDDOH 
SHASHANK 
SUCHARITKUL 
TALVITIE 
WARING 
ADDENDUM (suite) 
Index alphabétique des noms 
Mme et M. 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. 
M. et Mme 
Mme et M. 
M. 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. 
M. 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
M. et Mme 
Page 
Autriche 20 
Corée 34 
Royaume-Uni 98 
Finlande 49 
Yougoslavie 121 
Royaume-Uni 99 
Burundi 23 
Panama 92 
Cameroun 24 
Rép. Centrafricaine 27 
Turquie 117 
Turquie 118 
Inde 59 
Royaume-Uni 100 
Royaume-Uni 99 
Malaysia 78 
Royaume-Uni 99 
Royaume-Uni 98 
Thaïlande 110 
Turquie 116 
Nigeria 85 
Ghana 52 
Inde 59 
Thaïlande 110 
Finlande 49 
Royaume-Uni 99 
rn o di fier le numéro de la page relative à M. P ARMAN : 117 
,. 
